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Los alrededores del humedal Jaboque ubicado al occidente de la localidad de Engativá, 
históricamente ha formado parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, siendo uno 
de los cuerpos hídricos con mayor extensión del territorio, pero a raíz de múltiples procesos 
de ocupación tanto de asentamientos informales como de expansiones de la ciudad, se 
ha olvidado la importancia de este ecosistema y sus funciones, y se han generado 
conflictos entre las estructuras natural y construida, en sectores como el barrio La Riviera, 
manifestándose en inundaciones , rellenos inadecuados, contaminación, la reducción 
progresiva del área del cuerpo de agua , baja calidad espacial de los barrios que rodean 
el humedal, así como diferentes problemáticas sociales.  
 
Así, este Trabajo Final de Maestría se fundamenta en comprender los procesos naturales 
de los cuerpos de agua y su entorno inmediato, teniendo un acercamiento a su estado 
inicial; para así identificar las alteraciones que han sucedido a lo largo del tiempo y los 
conflictos que se generaron. Para finalmente proponer una intervención que, desde el 
diseño urbano mediante los principios de activar, equilibrar, adaptar, transición y limitar; 
así lograr la re-naturalización del borde del humedal y articulación con el sistema 
construido que lo circunda, con el fin de generar un equilibrio, basado en la integración de 
la ciudad construida con el medio ambiente. 
 









The environments of the Jaboque wetland located west of the town of Engativá, historically 
has been part of the main ecological structure of Bogotá, being one of the water bodies 
with the largest extension in the territory, but as a result of multiple processes of occupation 
of both informal settlements as of expansions of the city, the importance of this ecosystem 
and its functions have been forgotten, and conflicts have been generated between the 
natural and built structures, in sectors such as the La Riviera neighborhood, manifesting 
itself in floods, inadequate fillings, pollution, reduction progressive area of the body of 
water, low spatial quality of the neighborhoods that surround the wetland, as well as 
different social problems. 
Thus, this Final Master's Work is based on understanding the natural processes of bodies 
of water and their immediate surroundings, having an approach to their initial state; In order 
to identify the changes that have occurred over time and the conflicts that were generated. 
To finally propose an intervention that from urban design through the principles of 
activating, balancig, adapting, transitioning and limiting; in this way i will achieves the re-
naturalization of the edge of the wetland and articulation with the built system that 
surrounds it, in order to generate a balance, based on the integration of the built city with 
the environment. 
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Los cuerpos de agua, son elementos y recursos naturales presentes en el territorio con 
anterioridad a las ciudades, que constituyen parte fundamental de su estructura ecológica 
principal; alrededor de los cuales se han desarrollado procesos de urbanización acelerada, 
en los que por lo general se desconoce a los sistemas ambientales; dando lugar a 
constantes conflictos, pues los dos sistemas funcionan independientemente. 
 
Estos conflictos entre las estructuras ambiental y construida, asociados a la ocupación 
indebida de las rondas hídricas con asentamientos formales e informales, invasiones con 
actividades no apropiadas, rellenos de los cuerpos de agua o a desbordamientos, 
inundaciones o sequías; generan espacios fragmentados, no relacionados entre sí; 
contribuyen en gran medida a la disminución de la calidad ambiental, paisajística, urbana 
y de la vida de los habitantes de ambos entornos. 
 
De allí la importancia de la articulación de estos elementos naturales con la trama urbana, 
por lo que el presente Trabajo Final de Maestría –TFM- se centra en esta relación espacial; 
para lo que se exploran conceptos, intervenciones y herramientas de diseño urbano que 
permitan la integración de los sistemas natural y construido, de manera que se genere 
equilibrio entre ambas estructuras. 
 
En este contexto el siguiente TFM plantea desarrollar una propuesta basada en el diseño 
urbano en el área aledaña al humedal Jaboque y su entorno construido; en la actualidad 
en estado de deterioro tanto urbano como ecológico; producto de la expansión de la ciudad 
hacia la Sabana y de la ocupación de barrios informales sobre los bordes del humedal; que 




Por medio de la propuesta se busca consolidar una estructura urbana integradora que 
genere un impacto positivo tanto para la estructura ecológica, como para la estructura 
construida del lugar. Mejorando el hábitat del humedal Jaboque y su entorno construido, 
se busca al mismo tiempo resolver los conflictos entre ambas estructuras y promover una 
relación más cercana de la comunidad con los cuerpos de agua; permitiendo así nuevas 
formas de apropiación social y ambiental del territorio mediante una estructura urbana 
integradora. 
 
Con este TFM, se busca además plantear un modelo, que evidencie los procesos 
necesarios para una propuesta integral entre los sistemas natural y construido, el cual sirva 




En este capítulo se presentan los temas generales que sustentan la presente investigación, 
a partir del cual se organiza la estructura del documento, así se expone el cuestionamiento 
central o problema seguido de la justificación.
Para finalizar en el presente capítulo se plantean los objetivos tanto generales como 






A continuación, se presentan el problema, la justificación y los objetivos generales y 
específicos que sustentan este TFM, los cuales se centran en una solución que integre las 
estructuras natural y construida alrededor de los cuerpos de agua, en los que se presenta 
falta de articulación entre los sistemas construidos y su encuentro con los sistemas 
naturales. 
1.1 Definición del problema. 
La comprensión de los procesos de desarrollo de las ciudades aledañas a elementos 
naturales a través del desarrollo histórico de las mismas, hacen evidente que ambas 
estructuras, responden a un crecimiento variable e independiente la una de la otra, las 
cuales depende de múltiples factores, generando desarticulación entre ambas estructuras, 
afectando los cuerpos de agua y a los asentamientos aledaños a ellas. 
 
El crecimiento de la población en zonas urbanas y la concentración de ellas en zonas 
“libres”, han creado procesos de expansión urbana de manera informal sobre aquellas 
áreas ambientales residuales que han quedado después de la restitución de estos 
espacios a la naturaleza. 
 
En los entornos de humedales urbanos se evidencia un fenómeno de invasión 
descontrolada, así como una urbanización acelerada sobre estos sectores; creando 
espacios fragmentados, que no se relacionan entre sí; en consecuencia, disminuye la 
calidad ambiental, paisajística y urbana aledaña a los cuerpos de agua. 
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Figura 1-1:  Esquema de definición del problema. 
 
Nota: la figura representa el esquema de definición del problema general del TFM. 
Elaboración propia. 
En consecuencia, como resultado de este conflicto entre lo natural y lo construido, se 
presentan problemas basado generalmente en la falta de infraestructura, estos 
relacionados con la parte ambiental, su densificación sobre los bordes de transición, así 
como un déficit de espacio público y su conexión con el cuerpo de agua en general.  
1.2 Justificación. 
El presente TFM surge como inquietud, debido al análisis de las diferentes experiencias 
de recuperación de ambiental realizadas en la ciudad de Bogotá, respecto a los humedales 
urbanos que en ella se encuentran identificados.  Lamentablemente la recuperación 
realizada de estos cuerpos hídricos, se limita sustancialmente a la canalización de sus 
afluentes, la recuperación de rondas hídricas ocupadas por la necesidad de expansión 
urbana, las cuales han tenido que ser demolidas, generando mayores impactos en estas 
zonas, así como la fragmentación de los entornos naturales. 
 
En este contexto, el presente trabajo se justifica por la necesidad de buscar una solución 
desde el campo del Diseño Urbano a la problemática de la desarticulación de las 
estructuras natural y construida en torno a los humedales urbanos. 
 
Para lo que se pretende formular una propuesta que dará solución, mitigará el desarrollo 
sobre sus rondas, generará mayor cobertura de espacio público, creará un 
aprovechamiento ambiental, sentido de pertenencia y lo principal, generaría una 




A continuación, se definen los objetivos general y específicos de la investigación 
desarrollada en el presente TFM, los cuales orientan el proceso en el marco del tema de 
estudio. El objetivo general del trabajo, se logra a partir de una serie de objetivos 
específicos los cuales se presentan a continuación. 
1.3.1 Objetivo general. 
El objetivo general de la presente investigación es el desarrollo de un proyecto de diseño 
urbano que logre la reconfiguración espacial del entorno de los humedales urbanos, 
mediante una intervención espacial orientada a la generación de una estructura urbana 
integradora, mediante el equilibrio entre las estructuras natural y construida; aportando a 
la calidad ambiental, paisajística y urbana. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
Los objetivos específicos de la presente investigación. 
 Ampliar el conocimiento sobre conceptos de diseño urbano para la recuperación de la 
relación equilibrada entre el sistema construido y el natural, para así establecer una 
nueva condición urbano ambiental. 
 Identificar experiencias en las que mediante intervenciones espaciales se haya 
mejorado la relación entre lo natural y lo construido.  
 Desarrollar estrategias que posibiliten la integración ente lo natural y lo construido en 
el entorno de los humedales urbanos. 
 Comprobar el funcionamiento en conjunto de dichas estrategias, mediante un proyecto 
en el sector de La Riviera que plantee una intervención espacial en sectores aledaños 
a los cuerpos de agua, la cual se pueda replicar en otros sectores 
 Plantear un modelo que sirva para replicar en otros puntos de la ciudad en donde se 
evidencian problemáticas similares, en cuanto a la invasión de cuerpos de agua, su 
posterior recuperación y puesta en funcionamiento. 
 Aportar al sector mediante el desarrollo del proyecto una mejor calidad paisajística y 
urbana mediante la integración del entorno ya sea natural o construido, convirtiéndolas 




RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS SISTEMAS 
NATURAL Y CONSTRUIDO. REFERENTES 
TEÓRICOS.
En el siguiente capítulo se realiza una revisión de conceptos asociados los sistemas 
naturales y construidos y a la relación espacial entre los mismos; a su vez se identifican 






2. Relación espacial entre los sistemas natural 
y construido. Referentes teóricos. 
La relación espacial entre los sistemas natural y construido se refiere a las condiciones 
urbano-espaciales que intervienen en la interacción de ambas estructuras; y más 
específicamente a los componentes tanto del sistema natural como del sistema construido 
que se deben tomar en cuenta para lograr una relación equilibrada. 
 
Para la identificación de estas condiciones y componentes se realiza una revisión de 
referentes bibliográficos, donde se extraen conceptos que se consideran importantes para 
la relación de los sistemas antes mencionados, exponiendo los principios básicos de 
intervención, en procura de una relación equilibrada entre los sistemas naturales y 
construidos. 
 
Así, se plantea la exploración de cuatro conceptos, que hacen referencia a los elementos 
necesarios para la integración entre estos sistemas, como son: borde, rondas hídricas, 
forma urbana y adaptabilidad. 
2.1 Borde o limite en la relación natural – 
construido. 
Para la mayoría de las personas el tener un borde o limite constituye un rasgo importante 
de organización, en especial si se zonificar áreas se trata, y más aún cuando estos son 
determinados por elementos naturales, como lo es el agua. 
 
Para Kevin Lynch los bordes “Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la 
continuidad, como playas, ríos, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Los 
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bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que separan una región de otra o 
bien pueden ser suturas, lineales según las cuales se relacionan y unen dos regiones.” 
(Lynch, 1985, pág. 62). 
 
Podríamos entonces definir el borde urbano como un límite que evidencia el fin de una 
superficie o territorio, un borde urbano puede resultar, en algunos casos en una barrera 
que impide la preservación de lo natural y el desarrollo de lo construido. El borde también 
puede ser tomado como una composición de elementos tanto naturales como construidos, 
en los que es posible evidenciar relación o desarticulación entre ellos. 
 
Figura 2-1: Los bordes según interpretación de Kevin Lynch Figura 
 
Nota: la imagen representa la interpretación de los bordes para Kevin Lynch, tomado de 
La imagen de la ciudad (p.60), Lynch, Kevin, 1985. Gustavo Gili  
 
“Por lo general los bordes son más fáciles de reconocer en los extremos de la ciudad, entre 
barrios o en las orillas de los cuerpos de agua, son destacados, de forma continua y amplia 
visibilidad; algunas veces impenetrables.” (Lynch, 1985, pág. 83) Como el mismo Kevin 




Figura 2-2: Interpretación borde o limite según el concepto de Kevin Lynch. 
 
Nota: el esquema representa la interpretación de borde o limite según lo enunciado por 
Kevin Lynch en su libro La Imagen de la ciudad.  Elaboración propia 
También para el autor los bordes son considerados “sendas” mediante las cuales los 
habitantes pueden circular; integrando tanto las dinámicas como las funciones que ellas 
tengan determinadas.  Este carácter es adquirido cuando dichos elementos se articulan 
entre sí, pero muy difícilmente se evidencia articulación entre lo natural y lo construido. 
 
De lo anterior cabe resaltar que al despejar los bordes de transición entre lo natural y lo 
construido, hace que se amplié la visual directa que hay hacia los cuerpos de agua, así 
mismo se hace evidente que dichos bordes contengan mucho más que una prolongación 
del espacio vacío, sino una integración entre actividades capaces de articular el lleno de 
la ciudad construida, con el vacío del sistema natural. 
2.2 Rondas hídricas: El sistema natural y su 
manejo. 
En muchos entornos urbanos las personas no han aprovechado la ventaja de tener un 
frente de agua, como un elemento de observación, tal vez cegados por intereses 
económicos, algunas veces errados que no permite la adecuada aproximación a los 
mismos; invadiendo y en otros casos desconociendo el valor ambiental e históricos que 
estos elementos naturales tienen en la ciudad. 
 
Para la investigadora Verónica Iglesias los “escenarios de transformación y deterioro 
ambiental son los que actualmente afectan nuestras ciudades, y por ello son de vital 
importancia para la consolidación de una integración del paisaje”. (Iglesias, 2012, pág. 65), 
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es por ellos que se puede influir sobre los espacios de transición entre lo natural y 
construido mediante la protección y restauración de dichos sectores.  
 
Así mismo la investigación realizada por la docente Verónica Iglesias, aporta ideas para la 
aplicación en la restauración de sectores aledaños a los elementos naturales deteriorados 
o invadidos, reduciendo así los impactos del crecimiento urbano desmesurado sobre estos 
sectores donde se presenta afectación ambiental por intervención humana  
Figura 2-3: Esquema de paisaje fragmentado y el paisaje reconectado 
 
Nota: El esquema representa la reconexión del paisaje de manera longitudinal. Tomado 
de: Diseño paisajístico en el trópico consideraciones para el caso colombiano (p.115), 
Iglesias, V. (2009) Universidad del Valle.  
 
Es por ello que, debido al deterioro de algunos sectores, resulta importante la indagación 
sobre nuevas formas de intervención, de aquellos espacios no afectados por el hombre, 
disminuyendo los impactos para que ellos participen como restauradores de las dinámicas 




Figura 2-4: Esquema de conectividad transversal y longitudinal en los cuerpos de agua. 
 
Nota: El esquema representa la reconexión del paisaje de manera longitudinal. Tomado 
de: Diseño paisajístico en el trópico consideraciones para el caso colombiano (p.115), 
Iglesias, V. (2009), Universidad del Valle.  
 
En el esquema anterior se evidencian los diferentes tipos de conectividad que deben estar 
presentes en los cuerpos hídricos, con él se observa que no solo la conectividad funciona 
en el sentido del cauce del agua, sino también entre orillas de manera transversal; lo que 
obliga a tomar determinaciones en los bordes de manera que se promueva la conexión en 
ambos sentidos, donde primero prevalezca el componente ambiental sobre el artificial. 
 
Debido a lo anterior es necesaria la generación de la definición del manejo de las rondas 
hídricas como, componente esencial en la indagación de la integración de los sistemas 
natural y construido por medio de una zona de transición que permita definir características 
y límites entre las mismas. 
 
En la actualidad algunas ciudades han contemplado la transformación de estas zonas, 
algunas veces degradadas en espacios públicos para la comunidad, donde se realizan 
actividades de estudio, conservación y apropiación de estas zonas mediante normas 
internacionales vigentes, las cuales varían dependiendo de la relevancia del cuerpo de 
agua en las ciudades  
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2.3 La forma urbana en relación al sistema natural. 
Para Michael Houg la relación entre lo construido y la naturaleza se refleja en lo siguiente: 
“Hoy la ciudad ha dado la espalda al río y este se ha convertido en un vacío entre espacios, 
en lugar de ser un espacio en sí mismo. Se ha convertido en un espacio olvidado que nadie 
aprecia ni utiliza.” (Houg, 1998, pág. 38) Con la anterior afirmación se abre un debate entre 
lo natural y el desarrollo de lo construido, y de cómo debe ser la correcta relación ante el 
encuentro de ambos sistemas. 
 
Figura 2-5: Humedal Jaboque en el tercio medio – Barrio Unir II. 
 
Nota: El esquema representa la diferencia entre el borde natural y el borde construido en 
el barrio Unir II costado norte del humedal en su tercio medio. Tomado 
de:www.humedalesbogota.com., Adaptación propia.  
 
Así mismo Houg indica que “Se debe restablecer su salud y su diversidad, y llevar los 
cuerpos de agua de nuevo a la ciudad, de tal manera que pudiera ser apreciado y 
experimentado como una parte valiosa y esencial en la vida urbana. Esto se logra con 
principios de diseño urbano que no oculten los ríos, sino que, los lleven de nuevo al sistema 
urbano, los relacione visual, física y emocionalmente con las personas que habitan la 
ciudad”. (Houg, 1998, pág. 52)  Durante el encuentro de sistemas, la infraestructura  
natural, genera un espacio que comúnmente visualizamos con un vacío entre sistemas, 
sin elementos que lo definan o delimiten; ya que este lugar  debe ser considerado un 
espacio en sí mismo. 
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Figura 2-6: Imagen del Plan Maestro del corredor energético en Houston. 
 
Nota: la imagen representa el proyecto de eficiencia energética para la ciudad de Houston 
- Texas. Tomado de: www.sasaki.com. (2020) 
Al ser una ciudad en crecimiento que solo ve la productividad y la economía, se hace 
necesario contar con espacios libres para la integración de la comunidad, en este caso 
estos espacios libres pueden servir de conexión con el sistema natural logrando integrar 
las manzanas densas y sin espacio público, a un sistema verde algunas veces 
abandonado. Es así como las actividades humanas se deben encaminar en lograr un 
equilibrio entre lo construido y lo natural, con el fin último de encaminar el crecimiento de 
la ciudad a partir de una sostenibilidad urbano-ambiental. 
 
Lo que nos indica que es necesario que los nuevos desarrollos de la forma urbana 
respondan a un frente de agua, no simplemente como una culata; como respuesta se 
deben generar espacios libres para la comunidad con diversas actividades, donde se 
puedan recorrer, y observar, así como una variedad de calidades espaciales de espacio 
verde que se vayan integrando a la ciudad construida. Lo que consolidaría un menor 
impacto sobre las zonas naturales, ya transformadas. 
 
Es aquí donde se evidencia la necesidad de diseñar una franja tipo borde entre el cuerpo 
de agua y la ciudad construida, teniendo en cuenta que la ciudad se sobrepuso al elemento 
natural y no al contrario, como muchos quieren hacer ver.  Lo que generaría un 
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restablecimiento de las características naturales o comúnmente llamado re-naturalización 
de los cuerpos de agua. 
2.4 Los sistemas natural y construido. Impacto del 
cambio climático. 
Uno de los mayores inconvenientes evidenciados por Osvaldo López son los 
asentamientos silenciosos que crecen bajo la mirada cómplice del estado y son aquellos 
los más afectados por los fenómenos ambientales es así como lo indica en su 
investigación: “Las agrupaciones de personas crean ciudades y son la clara representación 
del desarrollo humano, causante a su vez del mayor impacto ambiental por la 
contaminación generada, acelerando el cambio climático y por consiguiente el aumento de 
los desastres naturales.” (Lopez, 2015, pág. 67) En Colombia, el estado no ha tomado las 
medidas necesarias para mitigar los impactos de este fenómeno causado por los procesos 
de urbanización desmedida, ocupación de zonas productivas o antiguos cauces de agua. 
 
Figura 2-7: Registro de las inundaciones en el sector de Campo Verde - Bosa 
 
Nota: la imagen evidencia las inundaciones presentadas en el año 2011 en el sector de 
Campo Verde – Bosa. Tomado de: www.semana.com. (2020).  
 
Actualmente, la informalidad urbana ha aumentado sin tener en cuenta las experiencias 
vividas, durante los eventos naturales, causados por el cambio climático. La informalidad 
es el resultado de una falta de planeación de las ciudades o gestión urbana de las mismas; 
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y esta a su vez se relaciona con la falta de terrenos aptos para el desarrollo de nuevos 
asentamientos residenciales al interior de las ciudades.  
 
Figura 2-8: Esquema de interpretación de la informalidad vs inundación 
 
Nota: El esquema representa la interpretación entre el desarrollo informar vs las áreas de 
inundación según lo enunciado por Oswaldo Lopez en su libro Diseño urbano adaptable al 
cambio climático.  Elaboración propia. 
 
Es importante transformar la afirmación de que, con mayor calidad espacial urbana, 
debemos contar con menor funcionalidad ambiental. Ya que el hombre debe promover el 
equilibrio entre la protección a lo natural y el desarrollo de la ciudad, para lograr prever un 
espacio donde la forma urbana de respuesta al cambio climático sin tener un impacto 
negativo sobre el desarrollo mismo de la ciudad. 
 
Como premisa, un diseño adaptativo al cambio climático debe desarrollar: “( …) lugares 
más agradables y adecuados, actuando con respeto hacia el entorno y permitiendo la 
inclusión de la arquitectura al medio natural con la posibilidad de habitar ciudades y 
viviendas con un mejor entendimiento de su ubicación” (Lopez, DIseño Urbano Adaptativo 
al Cambio Climatico, 2005, pág. 181)  
 
De lo anterior queda claro que es indispensable conocer el comportamiento del cuerpo de 
agua, ya que ellos manejan diferentes periodos, algunas veces relacionados con las 
épocas de invierno y sequía y en otros depende de un tercer factor, ya sea un afluente 
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principal o la invasión del mismo por sistemas urbanos que impactan sobre el proceso 
natural del sistema.  Estas áreas que comúnmente se inundan, son la respuesta a los 
cambios y a futuro pueden ser aprovechadas para mitigar dichos impactos. 
 
Lo expuesto en la investigación realizada por López, permite concluir que, en tema de 
riesgos, los asentamientos informales son los más vulnerables, sumándole que su 
población es de bajos recursos, por lo cual son más propicios a los embates naturales sin 
previo aviso. 
2.5 Conclusiones para la integración espacial 
entre las estructuras natural y construida. 
Tras la revisión de los conceptos emitidos por diferentes autores, es más fácil comprender 
la problemática que presenta la ciudad en su encuentro con los cuerpos de agua en 
entornos urbanos.  Los conceptos de borde, ronda hídrica, forma urbana y cambio 
climático, propuestos, indican la importancia del manejo de los elementos que componen 
el paisaje los cuales son preexistentes a la llegada de la forma urbana a un cuerpo de 
agua. 
 
Con el tratamiento de bordes y rondas hídricas, la morfología urbana integrada y la 
adaptabilidad, no solo pretenden transformar el entorno de los cuerpos de agua urbanos, 
sino a partir de ellos generar vínculos que realcen el valor de los sistemas que allí se 
encuentran como lo son el natural y el construido. 
 
A continuación, se evidencian la transformación de los conceptos iniciales, que serán las 
bases para lograr la configuración de una estructura urbana integradora entre los sistemas 
natural y construido 
2.5.1 Tratamiento del borde. 
De los conceptos trabajados por Kevin Lynch y Verónica Iglesias podemos lograr una 
relación de integración entre los sistemas natural y construido alrededor de los cuerpos de 
agua urbanos, por ello es necesario entender los bordes como elementos lineales u 
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orgánicos, no una barrera entre sistemas difícil de interconectar; los cuales no solo tendrán 
funciones como posibilitar el desplazamiento, sino que abrirán circuitos que alimenten el 
gran borde y no limiten la movilidad permitiendo el acceso a espacios naturales aledaños. 
 
Figura 2-9: Esquema de interpretación del tratamiento de borde 
 
Nota: El esquema representa la interpretación del tratamiento del borde según los 
conceptos analizados de Kevin Lynch y Verónica Iglesias. (2020) Elaboración propia. 
 
Podemos concluir que para lograr el tratamiento del borde este debe ser tratado como un 
elemento de transición, ya sea de lo natural a lo construido y/o viceversa, como entre los 
mismos espacios urbanos que conforman la ciudad construida. 
2.5.2 Tratamiento de la ronda hídrica 
Como parte de lo referenciado en la investigación de Verónica Iglesias en la cuenca del 
Río Cauca y la aplicación realizada por Osvaldo López en la zona industrial de Yumbo al 
norte de la capital del Valle del Cauca, podemos evidenciar que, para lograr una 
articulación entre sistemas, es importante la clasificación y el tratamiento de las rondas 
hídricas cuando se evidencian choques entre la estructura urbana en desarrollo con los 
cuerpos de agua preexistentes en la ciudad. Por lo tanto, es imprescindible garantizar la 
continuidad de los ciclos hídricos y ambientales, implementando acciones que 
proporcionen la continuidad de los mismos.   
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Figura 2-10:  Esquema de interpretación de Rondas hídricas.  
 
Nota: El esquema representa la interpretación del tratamiento del borde según los 
conceptos analizados de Oswaldo Lopez y Verónica Iglesias. (2020) Elaboración propia. 
 
Podemos concluir que la clasificación y los tratamientos de las rondas hídricas están en 
auge debido a los cambios naturales y los consumos exponenciales que se generan sobre 
estas áreas, producto de la huella ecológica urbana; la cual induce la transformación y 
destrucción de la trama ecológica preexistente de algunos asentamientos. 
 
Se debe tener en cuenta que el tratamiento de la ronda hídrica no es solo la intervención 
de una franja aledaña al borde hídrico como un desarrollo de espacio público sobre un 
borde natural, el cual simultáneamente lo acompaña un borde urbano en constante 
crecimiento que esta contiguo a este. Dando como resultado un fortalecimiento de la 
vitalidad, así como de las dinámicas en el borde del cuerpo de agua, logrando generar un 
grado de equilibrio no solo ambiental, sino también social y económico de la comunidad. 
2.5.3 Morfología urbana integrada 
Según lo analizado en los conceptos de Michael Houg y Osvaldo Lopez, observamos que 
el no conocimiento de los procesos físicos y ecológicos en una ciudad atiende a diferentes 
causas, entre otras al desarrollo apresurado y la necesidad de espacio libre para el 
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desarrollo de la ciudad; debido a que responde a criterios exclusivamente económicos o 
poco funcionales, con olvido de los aspectos ecológicos y geográficos del territorio.  
 
Figura 2-11: Esquema de interpretación de Rondas Hídricas. 
 
Nota: El esquema representa la interpretación de las rondas hídricas según los conceptos 
analizados de Michael Houg y Oswaldo Lopez. (2020) Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr una morfología urbana integrada a partir de la 
inserción del sistema natural en una trama existente, la cual alimente un espacio natural, 
se requiere generar una serie de vacíos con espacios verdes, agradables e inclusivos que 
propongan interés a la comunidad y que estos a su vez puedan ser transformadores de 
espacios productivos y de aprovechamiento económico. 
 
Así mismo es importante aclarar que dichas transformaciones deben generar una densidad 
sustentable, donde se promueva una mezcla de usos, teniendo en cuenta la inmediación 
a los cuerpos de agua. La implementación de espacio público sea de fácil apropiación por 
la comunidad, donde se reconozcan las diferencias entre espacios próximos al cuerpo de 
agua y espacios de transición en sectores intermedios. 
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2.5.4 Adaptabilidad 
Osvaldo López mediante la aplicación de su proceso investigativo en el municipio de 
Yumbo, aledaño a la capital del Valle del Cauca; nos indica que podemos lograr por medio 
de la articulación de los sistemas natural y construido entorno a cuerpos de agua urbanos; 
la adaptabilidad del paisaje tanto natural como construido a los cambios climáticos. Lo que 
implica una forma urbana con la que, es posible dar respuesta y acoger las variaciones del 
sistema natural que se dan con el cambio climático, las cuales aumentan en frecuencia y 
magnitud como las inundaciones.  
 
Teniendo en cuenta que el concepto de adaptabilidad al cambio climático puede ser 
tomado con estrategia para transformarla en lineamiento de diseño, con el fin de mejorar 
el entorno ambiental de aquellos asentamientos informales carentes de espacio verde, con 
la finalidad de contrarrestar los efectos adversos de las inundaciones, como parte de 
espacio público sin afectar las viviendas más próximas a estos impactos. 
 
Figura 2-12: Esquema de interpretación de adaptabilidad. 
 
Nota: El esquema representa la interpretación de adaptabilidad según los conceptos 




Podemos concluir que se debe pensar en una forma urbana adaptable, es decir que el 
sistema construido que da frente al borde del cuerpo de agua, debe contar con espacios 
diseñados para mitigar y adaptarse a las variaciones que presentan los cuerpos de agua 




APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
NATURALES Y CONSTRUIDAS.
En el presente capítulo se explicará la metodología a desarrollar en el presente trabajo final de 
maestría. Este proceso, que inicia con el análisis de conceptos orientados a las articulaciones entre 
los sistemas naturales y construidos, se desarrolla en procura de identificar y aplicar herramientas de 
diseño urbano para lograr dicha integración y culmina con el planteamiento de una solución al 





3. Aproximación metodológica para la 
integración de las estructuras naturales y 
construidas. 
Teniendo en cuenta los conceptos identificados en el marco teórico, se presenta el proceso 
metodológico para el desarrollo de la investigación de este TFM, compuesto de dos 
momentos, los cuales permitirán la construcción de una propuesta para la realización una 
estructura urbana integradora. 
 
Así, la metodología planteada se lleva a cabo en dos fases, las cuales posteriormente se 
dividirán en etapas; en la primera fase se definen los conceptos, criterios y herramientas 
para la formulación de la estructura urbana integradora y en la segunda fase se da la 
aplicación de los elementos anteriormente evidenciados en la propuesta de diseño urbano, 
que da solución al problema inicialmente planteado en esta investigación. 
3.1 Formulación de los elementos de una 
estructura urbana integradora. 
Una vez se evidencia el problema a resolver durante la investigación y tomando como 
directriz la integración entre sistemas, en esta fase se desarrollan los instrumentos 
necesarios para la generar una estructura urbana integradora. 
 
Para ello, en esta fase se desarrollan tres etapas para la formulación con las cuales se 
enuncian los instrumentos básicos para el desarrollo de la propuesta y proyecto. 
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Figura 3-1: Esquema de la metodología desarrollada en Fase I 
 
Nota: El esquema representa el desarrollo de la metodología implementada en el presente 
TFM para la Fase I. (2020) Elaboración propia. 
 
En la primera etapa, se realiza una revisión de referentes teóricos, tomando diferentes 
autores que hablan sobre la relación entre sistemas ya sean naturales, construidos o 
combinados, consolidando así el marco teórico. 
 
La segunda etapa la conforma la revisión de tres intervenciones urbanas donde fueron 
aplicados los conceptos de integración de sistemas, mediante la recuperación de espacios 
de transición, algunas veces inexistentes y otras veces ocupados de manera inadecuada. 
 
Para analizar estas propuestas proyectuales se tuvo en cuenta lo concluido en la etapa 
anterior, lo que permitió evidenciar cómo estas intervenciones urbanas, solucionaron la 
problemática de encuentro entre el sistema natural y el construido, en diferentes 
situaciones. 
 
Esta etapa concluye con la identificación de parámetros que muestran las intervenciones 
de cada proyecto que resultaron en alternativas para solucionar los conflictos entre las 
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estructuras natural y construida. La identificación de estos parámetros permite que los 
mismos sean fácilmente aplicables en nuevos proyectos de diseño urbano en los entornos 
de los cuerpos de agua urbanos, y más específicamente en el proyecto que se formulará 
en la siguiente fase de este proceso metodológico. 
 
En la tercera etapa, y en una construcción secuencial, se toman los conceptos del marco 
teórico y los parámetros identificados en los proyectos urbanos y se exponen los principios 
de diseño urbano para lograr la integración entre las estructuras natural y construida, que 
posteriormente se aplicarán en la fase II. 
3.2 Aplicación y generación de una estructura 
urbana integradora. 
Una vez formulados los principios de diseño urbano para la consolidación de una estructura 
urbana integradora, desarrollados en la fase I, se establece la hoja de ruta para desarrollar 
la fase II de este TFM. 
 
Para el desarrollo de esta fase, el proceso de divide en cuatro etapas, donde se realiza el 
análisis del sector de intervención, mediante cartografía existente, topografía actualizada, 
la batimetrimetría del humedal publicada en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), estudios 
realizados por el Distrito por amenaza de inundación, así como varias visitas a sectores 
históricamente inundados, según reportes de noticias, y comentarios de sus habitantes.  
De esta manera se logran evidenciar los conflictos de la zona, se aplican los principios de 
diseño urbano en el área de intervención, se presenta una propuesta para dar solución a 
dichos conflictos y finalmente se desarrolla un proyecto de diseño urbano en el lugar 
seleccionado.  
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Figura 3-2: Esquema de la metodología desarrollada en Fase II 
 
Nota: El esquema representa el desarrollo de la metodología implementada en el presente 
TFM para la Fase II. (2020) Elaboración propia. 
 
En la primera etapa, se presenta una caracterización del área de estudio donde se 
desarrollará el proyecto de este TFM; posteriormente desarrolla un diagnóstico del sector 
en él se evidencian los conflictos entre los sistemas natural y construido en la zona, 
partiendo de la base que en el sitio hay un elemento natural cuyo entorno ha evolucionado 
a través del tiempo, y que ha sido afectado tanto por el crecimiento urbano como por 
eventos naturales.  
 
Para la segunda etapa, y teniendo en cuenta los conflictos identificados en la etapa 
anterior, se procede a la aplicación de los principios de diseño urbano formulados durante 
la fase I, en el lugar determinado para el desarrollo de la propuesta.  Es así como los 
principios base generados mediante los conceptos y los proyectos, evolucionan para lograr 
la aplicación de los mismo en un área determinada. 
 
En la tercera etapa, se presenta la aproximación a la solución, mediante una propuesta 
de diseño urbano; de modo que la aplicación de los principios, da lugar a la formulación de 
esta propuesta con la que se hará la articulación de los sistemas natural y construido de 
manera eficiente en el sector; logrando consolidar una estructura urbana integradora.  
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Por último, en la cuarta etapa se presenta el proyecto de diseño urbano, en el que se 
muestra en detalle la intervención y mitigación de impactos que permite el desarrollo de 
una estructura urbana integradora entre el cuerpo de agua y la ciudad construida.  

CAPÍTULO 4
ESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA EN 
T R E S  I N T E R V E N C I O N E S  U R B A N A S . 
REFERENTES PROYECTUALES.
En el presente capítulo se realizará una revisión y análisis a tres proyectos urbanos 
desarrollados en torno a cuerpos de agua, en los que se presenta una propuesta de diseño 
urbano en la que se soluciona la articulación entre los sistemas natural y construido; para así 
identificar las estrategias aplicadas y comprender cómo el conflicto de la desarticulación de 





4. Estructura natural y construida en tres 
intervenciones urbanas. Referentes 
proyectuales. 
El estudio de referentes proyectuales está orientado a la identificación de estrategias de 
solución a los conflictos entre los sistemas naturales y construidos de cuerpos de agua en 
entornos urbanos. 
 
Para ello, se analizarán tres proyectos en los que se realizaron intervenciones para mejorar 
la relación de la forma urbana con el sistema ambiental, que permitieran la integración de 
los mismos. 
 
Es así, como se seleccionaron proyectos de diferentes partes del mundo, teniendo en 
cuenta los criterios de adaptabilidad, la transición de zonas urbanas a zonas naturales, y 
el comportamiento y tratamiento del borde, así como su oportuna solución a dichos 
impactos.  Es por ello que se realizan los análisis de proyectos, como Madrid Río en 
España, el proyecto teórico para los Pueblos Jóvenes en Perú y, por último, el proyecto 
del Plan de desarrollo del Ganges en la India. 
 
Para el análisis de las tres intervenciones urbanas escogidas, se tomaron sectores en 
específico de dichos proyectos debido a su gran magnitud, con el fin de evidenciar el 
tratamiento que se dio a los diferentes sistemas en procura de lograr la integración de los 
mismos, la recuperación de la relación entre ellos, y así la disminución de los impactos que 
se puedan producir en el entorno a los cuerpos de agua. 
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Figura 4-1: Esquema de construcción de una propuesta de integración de sistemas. 
 
Nota: El esquema representa la construcción de una propuesta para integración de los 
diferentes sistemas. Tomado de: Centros Urbanos A+U Lab – Universidad Javeriana. 
(2020).  
 
Criterios de análisis 
El análisis de los proyectos se hace a partir de dos temas, la caracterización de los 
sistemas natural y construido y la relación entre dichos sistemas, en cada proyecto; cada 
uno de estos temas se analizan según los conceptos identificados en el marco teórico de 
este TFM, a saber:  tratamiento del borde, tratamiento de la ronda hídrica, morfología 
urbana y adaptabilidad esto con el fin de identificar las virtudes y falencias de las 
intervenciones respecto a estos temas en específico.  
4.1 Madrid Río - Madrid 
En el 2003 el Ayuntamiento de la comunidad de Madrid toma la decisión de planear un 
proyecto de carácter metropolitano que incluya la intervención de varias zonas aledañas 
al río Manzanares en su paso por el centro de Madrid.  Una de las principales ambiciones 
de este proyecto urbano es de realizar un viaducto de una de las vías principales de la 
ciudad, la cual iba paralela al río como lo es la M30.  
 
El anillo vial que conforma la M30, fue construido a finales de los años 60, constituyéndose 
en el primer anillo vial de la ciudad. El trazado de la autopista se realizó paralelo al del río. 
quedando encajonado en ambos márgenes por los carriles de la vía. Con esta acción, 
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desapareció cualquier relación de los habitantes de sectores aledaños con el Río 
Manzanares, cuyo cauce quedó aislado e inaccesible.  
 
Figura 4-2: Plano general del proyecto Madrid Río 
 
Nota: Plano general de la totalidad de la intervención del proyecto Madrid Río. Tomado 
de: https://www.escapadaspormadrid.com/parques/madrid-rio/. (2020).  
 
Entre 2003 y 2007 se realizó la obra del viaducto del tramo oeste de la M-30 paralelo al 
río, obra que dio paso a la liberación de un área de 50 Ha aproximadamente. A este sector 
se adicionaron cerca de cien hectáreas (100 Ha) correspondientes a las áreas residuales 
no utilizadas por la anterior autopista bajo la denominación de reserva vial. 
 
Debido a esta gran obra, el ayuntamiento de la comunidad de Madrid dio vía libre para la 
organización de un concurso internacional de ideas, donde el objetivo principal era obtener 
variadas propuestas para planear, ordenar y urbanizar el gran vacío urbano dejado por la 
M30. Dicho concurso consistía en proyectar un gran parque de cerca de 6 km de longitud 
sobre ambas márgenes del río que sirviera principalmente como espacio de transición 
entre la ciudad y la re - naturalización del rio Manzanares.  
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Con el planteamiento de la propuesta encargada, el Río se convierte en punto jerárquico, 
mediante la implementación de un corredor ambiental en sus bordes y la inclusión pasos 
peatonales que comunican los diferentes barrios y superan así el que imposibilita el 
contacto entre los habitantes y el río. 
 
Figura 4-3: Imagen comparativa de Madrid río en los años 2011 y 2020 
 
Nota: Imagen comparativa del desarrollo del proyecto de Madrid Río desde el 2011 al 
2020. Tomado de: http://www.corredoresverdes.cl. (2020).  
 
El proyecto establece como directriz principal la reforestación de la zona mediante una 
densa capa vegetal, de carácter boscoso, es decir, generar un paisaje, sobre un terreno 
inerte. Es así como el proyecto se articula en tres áreas de paisaje, denominadas: Salón 
de pinos, Escenario monumental y Parque de la Arganzuela 
 
La propuesta de Madrid Río cuenta con una superficie aproximada de un millón doscientos 
mil metros cuadrados de zonas verdes, equipamientos, instalaciones deportivas, centros 
de creación artística, así como una playa urbana con alrededor de 68.000 m2. El desarrollo 
paisajístico de la propuesta también incluye la instalación de 13 fuentes ornamentales, 
cerca de 17 zonas de juegos infantiles, cafés, zonas de reunión y cerca de 33.500 




Tramo 3 – Madrid Río 
Para nuestro caso de estudio se analizó el Tramo 3 del proyecto en mención, donde se 
realiza la intervención del sector aledaño al estadio Vicente Calderón y la antigua 
cervecería Mahou, con la que se buscaba dar continuidad sobre el Río mitigando el 
impacto de la ruptura entre sistemas, generando la continuidad y multiplicidad de 
actividades. 
 
Figura 4-4: Esquema de localización del tramo No 3 – Madrid Río 
 
Nota: Esquema de representación de tramo No 3 de Madrid Río. Tomado de: 
http://www.doyuoucitu. (2020).  
 
Sector Mahou – Calderón 
El tramo 3 se encuentra localizado entre los puentes de San Isidro y el histórico de Toledo, 
cuenta con una superficie de 193.804 m2, en el cual se desarrollarán edificaciones en 
altura, zonas verdes y algunos equipamientos. 
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Figura 4-5: Plano de localización general del sector Mahou – Calderon Tramo No 3 
 
Nota: Localización general del sector Mahou – Calderón, se evidencia la demolición de la 
cervecería 2018. Tomado de: http://www.elconfidencial.com. (2020).  
4.1.1 Los sistemas natural y construido. 
A continuación, se realiza un análisis de los sistemas naturales y construidos presentes 
en el Tramo 3 del proyecto Madrid Río. 
Sistema natural: El sistema natural del Tramo 3 de Madrid Río, está compuesto por 
el Río Manzanares y algunos parques adyacentes al río, resultado de la urbanización 




Figura 4-6: Plano del sistema natural – Sector Mahou – Calderon 
 
Nota: Representación del sistema natural del sector Mahou – Calderón, Madrid Río Tramo 
No 3. Tomado de: http://www.apazf.wordpress.com. (2020). Adaptación propia 
 
Sistema construido: El sistema está compuesto por edificios nuevos que conforman 
el borde construido del río, con densidades variadas al igual que usos, puestos que 
cambia de industrial y deportivo a residencial y educativo. 
 
Figura 4-7: Plano del sistema construido – Sector Mahou – Calderón  
 
Nota: Representación del sistema construido del sector Mahou – Calderón, Madrid Río 
Tramo No 3. Tomado de: http://www.apazf.wordpress.com. (2020). Adaptación propia 
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4.1.2 Relación entre los sistemas natural y construido en Madrid 
Río  
En este referente la relación entre el sistema natural y construido se logra establecer 
mediante la aplicación de los conceptos evidenciados en el capítulo 2 de la siguiente 
manera:  
a. Tratamiento del borde: Para este proyecto, se decidió soterrar la vía que corría 
paralela al río, razón por la cual se debieron reforzar las obras de contención 
del Manzanares, generando espacios peatonales donde las personas pueden 
llegar hasta las aguas del mismo río. 
 
b. Tratamiento de Ronda hídrica: En este tramo el cuerpo de agua está 
canalizado y sobre la ronda hídrica se desarrolla un paseo peatonal y una vía 
perimetral, la cual, duplica el espacio del peatón con una zona verde amplia de 
gran riqueza ambiental. 
 
Figura 4-8: Paseo peatonal a orillas del río Manzanares – Tramo No 3 
 
Nota: Imagen del paseo peatonal a orillas del Río Manzanares en su paso por el Tramo 
No 3. Tomado de: Urban-e Universidad Politécnica de Madrid. (2020). 
 
c. Morfología urbana integradora:  Al ser un sector que incluía dos grandes 
equipamientos metropolitanos, la forma urbana fue modificada, para así tener 
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más relación con su entorno natural; lo que es evidente a la generación de 
manzanas más pequeñas, dando mayor accesibilidad al interior del sector y una 
comunicación más directa con el Río. Se realizó un retroceso del borde 
construido sobre el rio, soterrando la vía perimetral. 
 
d. Adaptabilidad: En este tramo se generan espacios de integración entre los 
paseos peatonales y las orillas del río como Gradas y zonas verdes a nivel del 
agua. 
 
Figura 4-9: Adaptabilidad de obras de ingeniería para acercamiento al cuerpo de agua – 
Puente Toledo 
 
Nota: Sector puente de Toledo, inclusión de adaptabilidad sobre el borde del rio. (2020). 
Adaptación propia. 
 
Esto nos indica que el sistema natural del sector en mención busca entretejer el sistema 
construido desde el Río Manzanares hasta el interior del barrio, generando recorridos 
ambientales, así como espacios de contemplación y actividades recreativas tanto activas 
como pasivas.  Al interior de las manzanas se incluye una parte de estos recorridos 
ambientales para no generar conjuntos cerrados sino la posibilidad de que el peatón pueda 
transitar libremente por la zona. 
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Figura 4-10: Análisis del sistema natural en el sector Mahou - Calderón 
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema natural del sector Mahou – 
Calderón, Madrid Río Tramo No 3. (2020). Elaboración propia 
 
 
Figura 4-11: Análisis del sistema construido en el sector Mahou – Calderon  
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema construido del sector Mahou – 




4.2 Equipamientos progresivos en los pueblos 
jóvenes – Lima 
Este proyecto surge de un concurso de ideas para las zonas de desarrollo o barrios 
populares. de Lima Perú. Esta propuesta, modifica la trama original de las ciudades y las 
trasforma en una trama de constante cambio, la cual se transforma de acuerdo a las 
oportunidades económicas de sus habitantes para mejorarla.  Este proceso también se le 
conoce como acupuntura urbana, ya que permite incluir pequeñas intervenciones tipo 
equipamiento antes que la densidad este sobrepasada, así mismo incluye espacios verdes 
que se comunicarán entre sí para dar paso a un sistema natural al interior de la trama 
existente. 
 
Esta estrategia, sumado al conocimiento del sistema auto constructivo peruano, derivó en 
la generación de directrices que permiten crear diferentes tipos de intervenciones, 
mediante la transformación de espacios vacíos con intervenciones puntuales articuladas; 
ya que la solución a las mismas no puede ser arrasar y volver a comenzar. 
 
Figura 4-12: Propuesta general para pueblos jóvenes de Lima - Perú 
 
Nota: Axonometría explotada de una manzana o módulo de la propuesta de pueblos 
jóvenes para Lima - Perú. Tomado de: www.archdaily.co. (2020). 
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Los pueblos jóvenes se convirtieron, en una alternativa aceptable para dar solución al 
déficit de viviendas dignas para población migrante del campo a la ciudad, y con la 
evolución de dichos asentamientos. Esta aplicación ya no es una simple estrategia para la 
formalización de ciudades invadidas, sino la parametrización de ciudades mediante 
patrones de asentamiento y densificación; lo que, supone más del 60% del desarrollo de 
la ciudad en estos parámetros.  
4.2.1 Los sistemas natural y construido 
A continuación, se realiza un análisis de los sistemas naturales y construidos en el 
proyecto de los pueblos jóvenes de Lima – Perú. 
Sistema natural: Para el caso de este referente el sistema natural está constituido por 
la inclusión de pequeñas zonas verdes al interior de las manzanas altamente 
densificadas, no cuentan con cuerpos de agua aledaños, por la que la intervención se 
da al interior de las manzanas.  
 
Figura 4-13: Interpretación del sistema natural en los pueblos jóvenes de Lima - Perú 
 
Nota: Planta general de una manzana o módulo del sistema de espacios verdes de la 
propuesta de pueblos jóvenes para Lima - Perú. Tomado de: www.archdaily.co. (2020). 
 
Sistema construido:  Está compuesto por manzanas altamente densificadas 
ocupadas por viviendas en altura, y donde no se evidencia espacio público.   
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Figura 4-14: Figura Interpretación sistema construido– Pueblos Jóvenes Lima Perú 
 
Nota: Planta general de una manzana o módulo del sistema construido de la propuesta de 
pueblos jóvenes para Lima - Perú. Tomado de: www.archdaily.co. (2020). 
4.2.2 Relación entre los sistemas natural y construido en los 
equipamientos progresivos en los pueblos jóvenes – Lima 
Perú 
En este referente la relación entre el sistema natural y construido se logra establecer 
mediante la aplicación de los conceptos evidenciados en el capítulo 2 de la siguiente 
manera:  
a. Tratamiento del borde: En cuanto al borde de manzana se mantiene 
homogéneo sin cambios, salvo unos predios que son retirados para generar los 
ingresos al interior de manzana, así como la conexión entre las mismas. 
 
b. Tratamiento de la ronda hídrica: En este proyecto no se cuenta con 
tratamiento de rondas hídricas puesto que no hay cuerpos de agua 
 
c. Morfología urbana integradora: Se busca incluir en cada pieza o manzana 
del proyecto un espacio verde, esto aprovechando los vacíos internos de los 
predios, para configurar un espacio abierto, así mismo estima que dos predios 
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deben quedar vacíos en su totalidad, esto con el fin de generar un circuito 
interno y que a su vez de conecte con las manzanas aledañas. 
 
d. Adaptabilidad: Los vacíos existentes se transforman en espacios verdes 
conformando un nuevo sistema natural que puede contribuir a la adaptabilidad 
del cambio climático. 
 
Figura 4-15: Esquema de análisis de sistema natural – Pueblos jóvenes 
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema natural de los pueblos jóvenes de 
Lima – Perú. (2020). Elaboración propia 
 
El sistema construido de la propuesta incluye el desarrollo de los predios en altura, así 
como la inclusión de nuevos usos al funcionamiento de la unidad o manzana, es así como 





Figura 4-16: Esquema de análisis del sistema construido – Pueblos jóvenes 
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema construido de los pueblos jóvenes 
de Lima – Perú. (2020). Elaboración propia 
4.3 Plan de desarrollo del Río Ganges – India.  
En el 2011 se presentó una propuesta para rehabilitar y desarrollar los ghats (un tramo de 
escalones que conducen al río) y los crematorios a lo largo de un tramo de 210 kilómetros 
del Río Ganges, el río más largo de la India. El proyecto, titulado "Un río en necesidad, 
asegura lograr la reducción efectiva de contaminación del río y su conservación con el fin 
de rejuvenecerlo. 
 
El Río Ganges es venerado como una diosa viviente por los 966 millones de hindúes que 
creen firmemente en las propiedades de auto-curación del río; tener las cenizas esparcidas 
en el río es un símbolo para lograr la liberación eterna del ciclo de la reencarnación.  
 
Pero la dura realidad es que, al lanzar toneladas de cuerpos incinerados de manera 
incompleta, sin mencionar los galones de residuos provenientes de fuentes industriales 
aledañas y aguas residuales sin tratar, lo que ha provocado que el río nacional de India se 
convierta en el más contaminado del mundo.  
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Figura 4-17:  Localización de los pueblos de Allahabad y Varanasi - India 
 
Nota: Localización de las ciudades de Allahabad y Varanasi en India, donde se ubica el 
proyecto del Río Ganges. (2020). Adaptado de Google Earth 
 
La propuesta consiste en la adecuación total de 33 ghats1 y 20 plataformas crematorias a 
lo largo del tramo del río entre las ciudades sagradas de Allahabad y Varanasi; sectores 
donde existía la necesidad urgente por parte de la comunidad de construcción de espacios 
adecuados para la práctica de sus tradiciones. 
 
Al evidenciar la re-naturalización del río, las principales acciones de diseño se volcaron al 
tratamiento de la grave erosión en la orilla del río y las inundaciones incontrolables en los 
bordes bajos del mismo, causados por la deforestación a lo largo de la orilla, como 
resultado de la necesidad de madera para las cremaciones de pira tradicionales, acción 
que socavo el borde del río convirtiéndolo en un área de almacenamiento de sedimentos 
produciendo contaminación.  
                                                
 
1 “El término ghat (en transcripción en forma simplificada de la palabra en hindi, घाट, ghāṭ, que 
significa 'peldaño’”. (www.wikipedia.org, 2020) 
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4.3.1 Los sistemas natural y construido  
A continuación, se realiza un análisis de los sistemas naturales y construidos presentes en 
el proyecto Plan de desarrollo del Río Ganges. 
Sistema natural: Para esta propuesta el sistema natural lo compone el rio Ganges en 
su tercio medio. 
 
Figura 4-18:  Planteamiento general para el Río Ganges – India 
 
Nota: Esquema general del planteamiento para la recuperación del Río Ganges. Tomado 
de: www.archdaily.co. (2020). 
 
Sistema construido:  El sistema construido está compuesto de las graderías que 
desde la ciudad llegan al borde del río, así como las plataformas crematorias y 
ceremoniales.  
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Figura 4-19: Imagen general Plan de Desarrollo Río Ganges – India 
 
Nota: Imagen de unos de los Gaths para la recuperación del Río Ganges. Tomado de: 
www.archdaily.co. (2020). 
4.3.2 Relaciones entre los sistemas natural y construido en el Plan 
de desarrollo del Río Ganges – India 
En este referente la relación entre el sistema natural y construido se logra establecer 
mediante la aplicación de los conceptos evidenciados en el capítulo 2 de la siguiente 
manera:  
a. Tratamiento del borde: Se realiza un despeje de la zona de influencia del rio, 
con el fin de zonificar las actividades tanto ceremoniales como recreativas, 
dotando el borde de nuevas actividades como las recreativas o turismo. Las 
plataformas fueron diseñadas para ser apoyadas por columnatas para 
garantizar que el flujo del río permanezca ininterrumpido. 
 
b. Tratamiento de la Ronda Hídrica: Para este proyecto, se realiza una re-
naturalización del borde del Río, puesto que se encuentran amplios depósitos 
de arena y cenizas. Así como se cambian los puntos de descarga de aguas 




c. Morfología Urbana Integradora: En un intento de agregar la función religiosa 
tradicional de los ghats a la orilla del rio, se desplazaron parte de estas 
funciones que se encontraban más alejadas (parte alta) del Río hacia algunos 
de los escalones más bajos y el comercio se reorganizo proporcionando una 
transición y privacidad entre estos elementos. Además, se proporcionaron 
vestuarios cerca del estanque de baño ritual. 
 
Figura 4-20: Análisis del sistema construido – Rio Ganges 
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema construido en el plan de 
recuperación del río Ganges – India. (2020). Elaboración propia 
 
d. Adaptabilidad: El diseño de los ghats combinó el uso de varias tipologías de 
plataforma para dar cuenta de diversas funciones: las extendidas para acceder 
al transporte de agua a todos los niveles, las más pequeñas para los rituales 
diarios y las grandes para los eventos masivos, aprovechando los tiempos de 
sequía para suministrar agua a las partes altas y las épocas de invierno para 
actuar de filtro de la sedimentación.  
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Figura 4-21: Figura Análisis del sistema natural – Rio Ganges 
 
Nota: Representación del análisis realizado al sistema natural en el plan de recuperación 
del río Ganges – India. (2020). Elaboración propia 
 
La disposición es tal que todas las actividades usan el agua de forma controlada, lo que 
conduce a una reducción de la contaminación, la socavación del borde del Río y la 
diversidad de actividades rituales simultáneamente. 
4.4 Conclusiones para la integración espacial 
entre las estructuras natural y construida a 
partir de análisis de los referentes 
proyectuales. 
Teniendo en cuenta la revisión de referentes proyectuales se logra identificar una 
diversidad de intervenciones urbanas que facilitan la relación de los sistemas, de modo 
que se puedan integrar para generar nuevos espacios que complementen los existentes. 
Estas intervenciones identificadas serán la base para el desarrollo de los principios de 
diseño urbano que serán aplicables a la propuesta. 
4.4.1  El espacio de transición en Madrid Río. 
En cuanto a las intervenciones urbanas para logar un correcto enlace entre lo natural y lo 
construido en el desarrollo de Madrid Río, lo más relevante es el retroceso del borde 
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construido para dar espacio a la re-naturalización del Río Manzanares.  Estos espacios 
generados aparte de tener una gran amplitud cuentan con espacios públicos, parques y 
zonas de esparcimiento integradas con las construcciones aledañas.   
 
En cuanto a las construcciones estas se densifican en altura, ocupando menos espacio en 
planta.  También es importante mencionar que incluyen usos adicionales a los existentes, 
generando vitalidad y legibilidad en los sectores de intervención. 
 
Figura 4-22: Interpretación de la relación entre lo natural y lo construido – Madrid Río 
 
Nota: Conclusión de la relación entre lo natural y lo construido en el proyecto Madrid Río. 
(2020). Elaboración propia 
4.4.2 Vacíos para equilibrar y activar los bordes en los pueblos 
jóvenes de Lima – Perú. 
En cuanto a las intervenciones del proyecto equipamientos progresivos de Lima, se 
observa que, al sustraer edificaciones, se generaron espacios verdes al interior de cada 
manzana, así mismo la inclusión de usos diferentes a los residenciales al interior de la 
misma, genera otras dinámicas que se diferencian entre manzanas. 
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Figura 4-23: Interpretación de la relación entre lo natural y lo construido – Pueblos jóvenes 
 
Nota: Conclusión de la relación entre lo natural y lo construido en el proyecto de los 
pueblos jóvenes de Lima - Perú. (2020). Elaboración propia 
 
Estos nuevos espacios entre manzanas, se interconectan con otros y así logran consolidar 
una red ambiental que va creciendo, a medida que se consolidan nuevas unidades o 
manzanas. Las edificaciones sustraídas se recuperan en nuevas edificaciones con 
mayores densidades aledañas a los vacíos. 
4.4.3 Espacios de borde adaptables en el Río Ganges. 
En el proyecto del Río Ganges, las intervenciones más relevantes tienen que ver con los 
tratamientos del borde y de la ronda hídrica del cuerpo de agua, generando espacios que 





Figura 4-24: Interpretación de la relación entre lo natural y lo construido – Río Ganges 
 
Nota: Conclusión de la relación entre lo natural y lo construido en el proyecto recuperación 
del Río Ganges - India. (2020). Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que el Río Ganges es un elemento natural de gran envergadura que 
varía constantemente su nivel de agua, y que sus periodos de seguía o invierno son 
variables y poco controlables.  
 
Por ellos se determinó retroceder las graderías en algunos puntos y se propuso algunas 
terrazas ceremoniales sobre estas áreas inundables, las cuales a medida que el Río baja 
o sube de nivel, estos puntos se pueden adaptar fácilmente sin generar grandes impactos 
sobre la infraestructura construida para tal fin. 

CAPÍTULO 5
LA INTEGRACIÓN EFICIENTE ENTRE LAS 
ESTRUCTURAS NATURAL Y CONSTRUIDA: 
PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO.
En este capítulo se presenta el proceso de formulación de una serie de herramientas de diseño 
urbano o principios, fundamentados en los conceptos y las estrategias identificadas tanto en los 
referentes teóricos como en los referentes proyectuales anteriormente analizados. Posteriormente se 
proponen cinco Principios de diseño urbano para la integración entre las estructuras natural y 





5. La integración eficiente entre las estructuras 
natural y construida: Principios de diseño 
urbano 
Los principios de diseño urbano para la integración eficiente entre las estructuras natural y 
construida son una serie de parámetros e incluso herramientas para orientar la intervención 
en proyectos de diseño urbano, en los entornos de los cuerpos de agua urbanos, para que 
logren una relación integradora agua – ciudad. 
5.1 La construcción de los principios de diseño 
urbano para la integración eficiente de las 
estructuras natural y construida. 
Una vez definidos los conceptos en los que se establecen los componentes más relevantes 
para abordar la relación entre los sistemas natural y construido; y una vez identificadas las 
intervenciones urbanas necesarias para la articulación estos sistemas en torno a los 
cuerpos de agua en zonas urbanas; es posible establecer unos parámetros o principios de 
diseño urbano para la integración eficiente entre las estructuras natural y construida. 
 
De este modo, los principios resultantes se generan a partir de la comprensión de los 
conceptos, establecidos en el marco teórico, y el análisis de los referentes proyectuales 
teniendo en cuenta la aplicación de esos conceptos; para su posterior transformación en 
principios de diseño urbano; con el fin de lograr la integración eficiente entre las estructuras 
natural y construida, los cuales reúnen los lineamientos y estrategias para la intervención 
en cuerpos de agua urbanos. 
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Estos principios tienen por objeto, la integración de los sistemas natural y construido, la 
consolidación de una estructura urbana integradora y un espacio urbano articulado y de 
mejor calidad espacial. 
 
Figura 5-1:  Evolución de los conceptos teóricos a los principios de diseño urbano 
 
Nota: El anterior esquema representa la evolución de delo conceptos teóricos a los 
principios de diseño urbano aplicables al proyecto. (2020) Elaboración propia. 
 
Es así como de unos conceptos base, extraídos de diferentes autores tanto teóricos como 
prácticos, se comienzan a transformar en conceptos genéricos; que, al cruzarlos con los 
referentes proyectuales, dichos conceptos transformados a la realidad del sector dan inicio 
a los principios aplicables al proyecto, con el fin de generar una estructura urbana 
integradora aplicable a los cuerpos de agua urbanos.  Los principios resultantes del 
proceso son los siguientes: 
1. Activar nuevos usos en el sistema existente  
2. Equilibrar las cargas tanto del sistema natural como construido 
3. Adaptar las áreas de inundación como espacios productivos 
4. Transición entre elementos naturales y construidos 
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5. Limitar los sistemas naturales y construidos para su correcta integración. 
5.1.1 Activar. 
Incorporar nuevos usos en el sistema construido para vitalizar el entorno del sistema 
natural. 
Figura 5-2: Representación del principio de diseño - Activar 
 
Nota: Representación gráfica del principio de activar aplicada a un sector aledaño a un 
cuerpo de agua. (2020). Elaboración propia 
 
Los diferentes usos permitirán una nueva dinámica en el sector, pero una variedad de usos 
no controlado podría impactar negativamente el sector de intervención. 
 
Estrategias de intervención: 
a. Fortalecer los entornos con usos variados con el fin de mantener activo el borde 
natural. 
b. Generar la conexión entre estructuras mediante circuitos ambientales. 
c. Incluir usos y funciones adicionales al interior de las manzanas para conformar 
espacios libres y activos adicionales, que se conecten con el sistema ambiental. 
d. Incluir en el primer piso usos que den actividad, así como la multiplicidad de 
accesos. 
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e. Habilitar conexiones entre el barrio La Riviera y las demás orillas del humedal, para 
posibilitar el paso de peatones más rápido y sin largos desplazamientos. 
f. Inclusión de equipamientos de escala local a lo largo del eje ambiental para articular 
el borde con el interior del sector. 
g. Generación de nodos para actividad local mediante la limitación en los usos 
propuestos, así como los equipamientos necesarios para la comunidad aledaña.  
5.1.2 Equilibrar  
Densificar en altura el sistema construido para equilibrar la superficie del sistema natural. 
Figura 5-3: Representación del principio de diseño - Equilibrar 
 
Nota: Representación gráfica del principio de equilibrar aplicada a un sector de transición 
aledaño a un cuerpo de agua. (2020). Elaboración propia 
 
Los edificios en altura permiten delimitar las franjas de protección, así como la generación 
de visuales sobre el cuerpo de agua. Es importante tener en cuenta que, si la altura supera 
el límite de la operación, es posible que el ecosistema se vea afectado. 
 
Estrategias de intervención: 
a. Originar variedad del sector mediante la mezcla de usos y morfologías. 
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b. Generar relaciones que complementen la forma urbana mediante volumetría que 
se adapte al sistema existente. 
c. Conformación de vacíos en las manzanas para realizar la mezcla de usos e 
inclusión de zonas verdes. 
5.1.3 Adaptar. 
Generar zonas para el manejo del agua y los periodos de inundación. 
Figura 5-4: Representación del principio de diseño – Adaptabilidad 
 
Nota: Representación gráfica del principio de adaptar aplicada a un sector aledaño a un 
cuerpo de agua. (2020). Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que el sector presenta históricos de inundación estas áreas se pueden 
convertir en áreas de producción, mitigando los efectos adversos de las inundaciones no 
controladas. 
 
Estrategias de intervención: 
a. Generar zonas para el manejo de agua durante los periodos de inundación y 
mantenimiento de los cuerpos hídricos. 
b. Zonificar áreas aledañas a los cuerpos hídricos que garanticen la contención del 
agua y no generen desbordamientos e inundaciones en sector.  
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5.1.4 Transición  
Aumentar la superficie del sistema natural integrándolo al sistema construido. 
Figura 5-5: Representación del principio de diseño  - Transición 
 
Nota: Representación gráfica del principio de transición aplicada a un sector aledaño a un 
cuerpo de agua. (2020). Elaboración propia 
 
El objetivo principal es que la comunidad cuente con espacios para reunión, los cuales 
fortalecerán la generación de una identidad propia del sector, creando así estrategias de 
interés y protección tanto para habitantes del sector como visitantes. 
 
Estrategias de intervención: 
a. Aumentar la superficie del sistema natural para integrarla al sistema construido en 
procura de una articulación eficiente. 
b. Integrar corredores ambientales al interior del sistema construido, para conectar los 
componentes de la estructura natural existente con el sistema construido. 
c. General al interior de las manzanas vacíos verdes que se conecten a los corredores 
ambientales. 
d. Proponer niveles para dichos corredores, donde se identifiquen niveles de 
continuidad y jerarquía. 
e. Generar identidad en los bordes de transición entre lo natural y construido, 
diferenciando entre el borde del humedal y el borde del canal. 
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5.1.5 Limitar  
Generar continuidad en el sistema construido para definir los limites sobre el sistema 
natural. 
 
Figura 5-6: Representación del principio de diseño - limitar 
 
Nota: Representación gráfica del principio de limitar aplicada a un sector aledaño a un 
cuerpo de agua. (2020). Elaboración propia 
 
Al limitar cada uno de los sistemas, es más factible lograr la integración de los mismos. 
 
Estrategias de intervención: 
a. Generar continuidad en el sistema natural para definir los limites sobre el sistema 
construido. 
b. Crear bordes visibles, continuos y diferenciados.  
c. Incluir equipamientos sobre los bordes que generen actividad sobre el mismo. 
d. Conformar una trama urbana continua, sobre el límite de transición entre lo natural 
y lo construido. 
e. Delimitar la zona de mayor inundación, para así evitar la afectación en las viviendas 
aledañas al humedal. 
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f. Aprovechar las áreas de inundación como zonas productivas para los habitantes 
del sector. 
CAPÍTULO 6
EL HUMEDAL JABOQUE Y SU ENTORNO 
URBANO EN EL SECTOR VILLA GLADYS, UNA 
RELACIÓN EN CONFLICTO. DIAGNÓSTICO.
El siguiente capítulo desarrolla al principio, la caracterización del lugar de intervención tanto urbano 
como local, donde se prevé el desarrollo de la propuesta de diseño urbano.   
De este modo se presenta la caracterización de la Estructura Natural y de la estructura construida en 
el entorno del Humedal Jaboque en Bogotá, para finalmente identificar los conflictos en la relación 





6. El humedal Jaboque y su entorno urbano en 
el sector de Villa Gladys, una relación en 
conflicto. Diagnóstico. 
Para el desarrollo del presente capítulo, se tuvo en cuenta la evolución histórica del 
humedal Jaboque y su encuentro con una ciudad; cuyo crecimiento fue desordenado, 
olvidando en parte los sistemas naturales que allí se encontraban.  
 
Para continuar el diagnostico se evidenciaron diferentes escalas de funcionamiento del 
entorno, donde se observan diferentes conflictos, al encuentro de los dos sistemas, así 
mismo la inclusión de obras realizadas por diferentes entidades que en algunos casos 
generaron conflictos adicionales. 
 
El desarrollo del proyecto del presente trabajo corresponde al barrio La Riviera, localizado 
en la UPZ Engativá, en la localidad del mismo nombre.  El barrio se destaca por estar 
bordeado por el humedal Jaboque y el canal Villa Gladys; sector de predominancia 
residencial, déficit de espacio público, comercio local y grandes áreas de inundación. 
6.1 El entorno del humedal Jaboque. 
Engativá, cuenta con un área de 3.588,1 hectáreas, de las cuales 154 de ellas pertenecen 
al humedal Jaboque y su área de protección. Al interior del mismo se pueden reconocer 3 
zonas que, debido al grado de intervención urbana sobre el sistema natural del humedal, 





Figura 6-1: Imagen Satelital del humedal Jaboque 
 
Nota: Representación del polígono del humedal Jaboque en la actualidad. Tomado de: 
Google Earth. (2020). Adaptación propia 
 
El polígono para la realización del diagnóstico, se encuentra sobre el costado sur del 
humedal y cuenta con un área de 54,86 hectáreas incluyendo el canal Villa Gladys y su 
afluente principal, el humedal Jaboque.  Este polígono equivale al 35,62% del total del 
humedal.  En esta área se encuentran los barrios Villa Teresita, Granjas del Dorado, la 
Riviera, Marandú, Engativá y Villa Constanza. 
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Figura 6-2:  Imagen satelital del humedal Jaboque – Sector Villa Gladys 
 
Nota: Representación del polígono del humedal Jaboque en la actualidad, incluyendo el 
área de análisis del sector de Villa Gladys. Tomado de: Google Earth. (2020). Adaptación 
propia 
 
Este sector conecta, en sentido longitudinal el humedal Jaboque en el costado sur, 
lamentablemente no cuenta con conexión en el sentido transversal. 
 




Tabla 6-1: Datos del estado actual del entorno del humedal Jaboque en los sistemas 
natural y construido – Sector Villa Gladys 
 
 
Nota:  La siguiente tabla muestra los datos generales del sector extraídos de la cartografía 
existente. Tomado de: Arcgis – Bogotá. (2020). Elaboración propia 
 
6.2 Evolución histórica del humedal Jaboque y su 
entorno. 
Una vez definida el área de influencia del cuerpo de agua, se procede a informar la 
evolución histórica del sector; entendiendo su influencia ancestral, incluido el legado 
arqueológico, así como los procesos más recientes de expansión los cuales reflejan los 
cambios territoriales del humedal rural a laguna en proceso de desaparición. 
 
La evolución histórica del humedal Jaboque se puede observar a través de tres etapas: la 
primera se remonta a la época indígena, la segunda a la transformación de municipio a 
localidad y la tercera en la época actual. 
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Ilustración 6-1: Etapas del desarrollo historia del cuerpo de agua y su entorno 
 
Nota: Esquema de la evolución histórica del entorno del humedal Jaboque. (2020). 
Elaboración propia 
 
6.2.1 Periodo prehispánico. 
La existencia de un gran asentamiento Muisca, comunidad prospera rodeada de una gran 
riqueza hídrica y suelo fértil.  Es de anotar que esta zona está ligada a las tradiciones 
orales que hacen referencia a esta cultura. 
 
Este lugar se encontraba a 17 km del centro de Bogotá y contaba con 37 km2 de superficie, 
los primeros asentamientos se dieron en lo que hoy en día se llama Engativá Pueblo, el 
cual se encontraba a 700 mts del humedal Jaboque.  
Figura 6-3:  Vestigio camellón Muisca en el humedal Jaboque 
 
Nota: Imagen de los vestigios de antiguos camellones Muiscas, en inmediaciones del 










Para los Muiscas, el agua era el dador de vida, la esencia de la creación, demostrando en 
la gran mayoría de sus relatos su fuerte relación con el agua, así como todo el ciclo de la 
vida del hombre antiguo giraba en torno a ella.   
Figura 6-4: : Vestigios de camellones Muiscas en la laguna de Tibabuyes – Humedal Juan 
Amarillo 
 
Nota: Aerofotografía donde se evidencian los vestigios de antiguos camellones Muiscas, 
al interior del Humedal Juan Amarillo o Laguna de Tibabuyes, sector occidental. Tomado 
de: www.humedalesbogota.com. (2020). 
 
Los Muiscas nombraron este territorio como “Engue-tiva” palabra que significa tierra fértil 
y la belleza de las mismas. En ellas se encontraba el cacicazgo de Ingativa, donde se 
realizaban grandes ceremonias alrededor de la laguna de Jaboque.  Como vestigios de 
esta etapa y según historiadores en su momento de encontraron 20 monolitos, de los 
cuales actualmente se conservan 10 que son visibles al público los otros 10 se estiman 
que se encuentran bajo las aguas o fueron retirados durante el desarrollo urbano de la 
zona. 
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Figura 6-5:  Monolito Muisca, sobre tercio alto – Humedal Jaboque 
 
Nota: Monolito Muisca, localizado durante la realización del Plan de Manejo Ambiental 
PMA del Humedal Jaboque, en el tercio bajo, zona de preservación ambiental. Tomado 
de: www.humedalesbogota.com. (2020). 
 
Es así como en aerofotografías históricas se logra apreciar el sistema de zanjas y 
camellones que conformaban un sistema simple de acueducto, que eran los encargados 
de mantener el flujo del agua tanto para las cosechas como para los hogares. (Archivo 




Figura 6-6:  Zanjas y camellones existentes en el humedal Jaboque – Tercio bajo 
 
Nota: Aerofotografía donde se evidencian los vestigios de antiguos camellones Muiscas, 
al costado occidental entre el Humedal Jaboque y la pista norte del Aeropuerto El Dorado. 
Tomado de: Google Earth. (2020). 
 
A inicios del siglo XX, la expansión de Bogotá, se estaba ampliando hacia el norte de la 
misma ciudad, mientras que el Humedal Jaboque mantenía su contexto rural, con cultivos 
que eran afectados por las continuas crecientes del Río Bogotá; así como las haciendas y 
las pocas viviendas campesinas ubicadas a su alrededor.   
Figura 6-7: Camellones, transformación y adaptación al medio 
 
Nota: Infografía sobre los camellones o terrazas de cultivo de los pueblos indígenas 
colombianos. Tomado de: Acueducto de Bogotá. (2020). 
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6.2.2 Periodo de anexión y desarrollo urbano. 
Con la construcción del Aeropuerto El Dorado y la Avenida con su mismo nombre durante 
el gobierno del General Rojas Pinilla; el cuerpo de agua se vio afectado reduciendo a un 
más su extensión. Tiempo después, las obras de mitigación de inundación contra la pista 
norte del aeropuerto incidieron en el cambio del cauce hídrico del sector. 
 
Figura 6-8:  Aerofotografía pista norte aeropuerto El Dorado 
 
Nota: Fotografía aérea de la pista norte de El Aeropuerto el Dorado, donde se evidencia 
el poblado de Engativá y la parcelación existente en la época (1956). Tomado de: Bogotá 
antigua en Twitter, @BogotaAntigua. (2020). 
 
Para 1956 el entorno del cuerpo de agua contaba con el desarrollo de zonas 
agropecuarias, la vivienda del sector eran las casas de hacienda, así como las viviendas 
de los trabajadores de las mismas.  Con el trafico creciente de la Avenida el Dorado, desde 
y hacia el Aeropuerto permitieron generar los primeros desarrollos urbanos; los cuales 
sufrían constantes inundación por ser antiguos terrenos del humedal, los cuales no eran 
aptos para la vivienda. 
 
Durante las décadas siguientes, se observa mediante aerofotografías, que sobre los 
márgenes del cuerpo de agua se conservaban las haciendas agropecuarias, caso contrario 
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al fenómeno que estaba formándose en el costado sur el cuerpo de agua.  Se observa la 
aparición de algunas construcciones dispersas que pronto se convertirían en los primeros 
barrios de la zona. Esto motivado principalmente por la violencia y el desplazamiento de 
muchos campesinos de las zonas rurales hacia la ciudad; encontrando terrenos a muy bajo 
costo por con grandes dificultades sanitarias. 
 
En el entorno del cuerpo de agua se evidencia el crecimiento de dos tipologías de 
construcción residencial, así como la disponibilidad de servicios públicos, infraestructura, 
etc.  Es el caso de los barrios La Perla y Villa de Granada los cuales se construyeron 
mediante el proceso de urbanización privada. No es lo mismo que sucedió en los barrios 
Villa Teresita, el cual fue desarrollado mediante autoconstrucción. 
 
Es de aclarar que los barrios generados por autoconstrucción en el entorno del humedal 
Jaboque, se encuentran en proceso de legalización mediante el programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios2; contando con la totalidad de servicios públicos y una 
mejora sustancial en el espacio público aledaño a las viviendas. Lamentablemente este 
desarrollo tanto privado como informal trajo como consecuencia la disminución del cuerpo 
de agua en un 20 % debido a los rellenos realizados en el sector para conseguir más área 
para construir. 
  
                                                
 
2 “El Programa de Mejoramiento Integral es el mecanismo mediante el cual la Administración 
Distrital orienta y adelanta las acciones de complementación, reordenamiento y/o adecuación tanto 
en las unidades de vivienda como en el espacio urbano de los asentamientos de origen informal, 
con el propósito de corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su 
origen fuera de las normas urbanas, permitiendo así que sus habitantes accedan a la calidad de 
vida urbana definida para el conjunto de la ciudad. Este programa se encuentra en cabeza de la 
Secretaria Distrital del Hábitat.” (Secretaría de Planeacion Distrital, 2020) 
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Figura 6-9: Aerofotografía (1967) Zona occidental Localidad de Engativá 
 
Nota: Aerofotografía del sector denominado Engativá pueblo en 1967, se evidencia que el 
cuerpo de agua se encuentra totalmente cubierto por vegetación, así como las antiguas 
haciendas ganaderas de la época. Tomado de: 
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa . (2020). 
 
Durante los años 80, la situación mencionada con anterioridad empeoro, el cuerpo de agua 
desapareció bajo las invasiones y las tuberías para drenar el agua; que quería regresar a 
su espacio natural;  en los años noventa el fenómeno se aceleró, trayendo consigo el 
vertimiento de aguas servidas sobre el cuerpo de agua, desmejorando considerablemente 
el ecosistema existente, reduciendo su tamaño y diezmando su función natural de mitigar 
las inundaciones, la protección de fauna y la siembra de especies invasoras del humedal.  
 
Adicional a esto la comunidad construyo una serie de jarillones3, para mitigar la devolución 
de las aguas residuales vertidas por los asentamiento del sector nor- oriental del cuerpo 
de agua. 
                                                
 
3 “Jarillón o dique es un terraplén natural o artificial, normalmente en tierra, paralelo a las márgenes 




6.2.3 Periodo de 1990 a la actualidad 
A partir de 1991 los bordes del humedal se encuentran totalmente saturados de 
urbanizaciones, lo que produjo una aceleración en los rellenos, así como en la ocupación 
de grandes áreas protegidas del cuerpo de agua.  Únicamente se evidencia que un sector 
mantuvo la actividad agropecuaria, hacienda El Gaco, mientas la construcción de vivienda 
seguía creciendo sin control. 
 
Entre 1994 y 1998, la densificación del entorno del humedal llego a niveles catastróficos, 
lo que genero un taponamiento del flujo normal del cuerpo de agua, haciendo que las 
corrientes de agua antes serpenteantes entre pequeños montículos de sedimentos, se 
tornaran en líneas rectas, lo que aumento la velocidad de drenaje de agua hacia el río 
Bogotá. 
 
La velocidad del agua trajo consigo una alta carga de residuos tanto residenciales como 
industriales, lo que con el paso del tiempo produjo un incremento en vegetación tipo 
flotante, lo que produjo desequilibrio al interior del cuerpo de agua, puesto que el humedal 
se vio cubierto por densas capas vegetales como el buchón 
Figura 6-10: Aerofotografía (1998) Zona Occidental Localidad de Engativá 
 
Nota: Aerofotografía del sector denominado Engativá pueblo en 1998, se evidencia que el 
humedal Jaboque se encuentra totalmente cubierto por vegetación, y las antiguas 
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haciendas se han transformado en barrios de alta densidad. Tomado de: 
http://mapas.bogota.gov.co/# . (2020). 
 
Tras el inicio de las obras de mitigación y adecuación hidráulica, , como parte del programa 
para el desarrollo del drenaje denominado Jaboque II fase II, en el año 2000; el cual incluyó 
la construcción de los canales perimetrales desde la carrera 111 C hasta el sector de Villa 
Gladys, así como la construcción del denominado canal Villa Gladys como área de 
mitigación de inundaciones, dichas obras incluyeron también, el sistema de retención y el 
empalme entre el canal Villa Gladys y el humedal Jaboque, por medio de la construcción 
e implementación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como una serie de 
intercolectores a los largo del cuerpo de agua. 
 
Actualmente la situación del entorno del humedal no es la mejor, ya que, a pesar de los 
intentos por proteger el ecosistema y los cerramientos realizados por la EAAB con el fin de 
definir la zona de protección del mismo; se siguen presentando invasiones mediante 
rellenos no controlados, urbanización en construcción que realizan sus vertimientos sobre 
sus aguas, así como los escombros que producen las mismas, son arrojados diariamente 
a sus bordes. Sin olvidar que la fauna presente hasta hace algunos años en los sectores 
aledaños al humedal ha comenzado a desaparecer drásticamente. 
6.2.4 Conflictos en la evolución histórica del humedal Jaboque y 
su entorno urbano 
A continuación, se presenta una síntesis de los conflictos que ha tenido el sector en los 
diferentes periodos de desarrollo urbano en relación al ambiental. 
 
Para los Muiscas la relación con el humedal era parte de su cosmogonía, por lo tanto, 
había respeto por el medio natural, dador de vida y alimentos. Las comunidades no se 




Figura 6-11: Relación de los Muiscas con el humedal 
 
Nota: Grafico explicativo de la relación entre los indígenas y el cuerpo de agua, la cual es 
equilibrada dando igual importancia al asentamiento como a la naturaleza. (2020). 
Elaboración propia 
 
El humedal Jaboque inicialmente estaba conformado por 3 lagunas denominadas El Gaco, 
Jaboque y Cacique.   
 
Cuando se realiza la anexión de los municipios aledaños a Bogotá, la relación entre pueblo 
y humedal pierde su carácter rural, en ese entonces estaba rodeado por haciendas 
productoras y sus aguas servían de abastecimiento a cultivos y la ganadería. 
Figura 6-12: Relación entre los municipios y el humedal 
 
Nota: Grafico explicativo de la relación entre los municipios y el cuerpo de agua, la cual 
comienza a desequilibrarse en favor del desarrollo de la ciudad. (2020). Elaboración propia 
 
Con la construcción del Aeropuerto El Dorado, la relación entre ambos elementos, 
deteriora el humedal, lo fragmenta; su capacidad natural queda disminuida y comienza un 
proceso de desecación, con el fin de proveer nuevos terrenos para servicios asociados al 
aeropuerto. Las haciendas se transforman en barrios que se acercan a las orillas del 
cuerpo de agua. 
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Figura 6-13: Relación entre el aeropuerto y el humedal 
 
Nota: Grafico explicativo de la relación entre los desarrollos aeroportuarios y el cuerpo de 
agua, la cual evidencia la fragmentación del cuerpo de agua con el fin de obtener más 
superficie para construir. (2020). Elaboración propia 
 
En la actualidad la relación de lo construido sobre lo natural, quedo en el punto máximo de 
encuentro, la ciudad ocupo las áreas de inundación del humedal y debido a las obras de 
ingeniería, el humedal perdió su carácter natural y paso a ser un elemento canalizado y 
artificial. 
 
La laguna El Gaco, se encontraba en lo que hoy en día es el Aeropuerto El Dorado, 
fragmentando la laguna en 2, una de ellas es Capellanía; la laguna El Cacique estaba 
localizada en el actual barrio Los Álamos; y la laguna de Jaboque es la única sobreviviente 
de la expansión urbana.  Según relatos e informes indagados sobre la historia hidrológica 
del humedal, se evidencia que a principios de los años 50 la laguna del Jaboque se 
extendía hasta los límites del humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo. (Escobar, 2011, pág. 
2) 
6.3 El área de intervención: estructuras natural y 
construida en el sector de Villa Gladys 
A continuación, se realiza un diagnóstico del sector Villa Gladys, mediante un análisis de 
los sistemas natural y construido presentes en el mismo. 
6.3.1 Estructura natural en el sector de Villa Gladys. 
La estructura natural del sector de Villa Gladys, está compuesta por el cuerpo de agua que 
en el sector cuenta con humedal natural y canal artificial, parques zonales y locales, así 
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como una ronda hídrica delimitada. A continuación, explicaremos cada uno de los 
componentes del sistema natural. 
Componentes del sistema natural 
El sector de Villa Gladys, evidenciamos tres componentes como lo son: cuerpo de agua, 
zonas verdes y parques y ronda hídrica. 
Cuerpo de agua  






Nota: Ficha explicativa donde se evidencia el área del cuerpo de agua en el sector de Villa 
Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
En Villa Gladys, la mancha de agua está dividida en dos afluentes, el primero es el humedal 
en sí, el cual sigue su curso hacia su encuentro con el Río Bogotá y el segundo es el 
sistema del canal que recibe el mismo nombre del sector. El área del cuerpo de agua que 
se encuentra en este sector es de 6.64 hectáreas, las cuales corresponden al 12.10% del 
área total de la pieza. 
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Con la canalización de los bordes del humedal Jaboque, obra realizada por la EAAB en el 
2004, el cuerpo de agua origino una nueva zonificación la cual se denominó de la siguiente 
manera:  
Figura 6-15: Zonificación del humedal Jaboque 
 
Nota: Plano general de la zonificación del Humedal, realizada por el Acueducto de Bogotá. 
Tomada de: Investigación aplicada en restauración ecológica en el humedal Jaboque Ficha 
explicativa donde se evidencia el área del cuerpo de agua en el sector de Villa Gladys. 
Muñoz, J.M. (2005).  
 
Zona 1: denominada tercio alto y se localiza entre la unión de los canales Carmelo 
y los Ángeles y finaliza donde termina la construcción de los canales perimetrales, 
frente al sector de Villa Gladys. 
Zona 2: conocida como tercio medio, la cual inicia con la terminación de los canales 
perimetrales y finaliza donde se localiza una cancha de tejo al interior de la ronda 
del humedal. 
Zona 3: zona de conservación o tercio bajo, la cual va desde el campo de tejo hasta 
el punto de desfogue del humedal al río Bogotá. 
 
Debido a esta zonificación realizada como parte del “Plan de manejo Ambiental del 
Humedal Jaboque” (ADESSA, 2015), el área de estudio y posterior aplicación de la 
propuesta se localiza en la Zona 1 o tercio alto del humedal.  
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Parques y zonas verdes: 
En el sector de Villa Gladys, no hay grandes parques, a pesar que se encuentran al lado 
del humedal, la mayoría de las zonas verdes se encuentran al interior de conjuntos 
cerrados, lo que no permite el acceso a todos los habitantes.  Solo hay un parque público 
denominado La Riviera, en cual es únicamente una zona verde sin senderos o espacios 
de actividad definida.  





Nota: Ficha explicativa donde se evidencia el área de ocupación de los parques y zonas 
verdes en el sector de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
En el sector en mención se evidencia que el área destinada para las zonas verdes o 
parques es mínima en comparación al área general de la pieza, pues esta solo representa 
el 2.38% del área total. Como se mencionó la gran mayoría de parques se encuentran al 
interior de conjuntos cerrados que son alrededor de 17 Ha, y el único parque público cuenta 
con 1.14 Ha.  
 
Ronda hídrica:  
Para el 2018 la EAAB realizo una modelación del límite máximo de inundación para el 
humedal Jaboque, teniendo en cuenta un periodo de retorno de 100 años.  Esta definición 
se sustenta en antecedentes técnicos normativos que delimitan esta zona como un 
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elemento constitutivo de la Unidad Ecológica del Área Protegida. Teniendo en cuenta el 
estudio técnico realizado la EAAB se determinó que la ronda hidráulica para el humedal 
Jaboque es de 15 mts después de la cota máxima de inundación con respecto a análisis 
de un periodo de retorno a 100 años. 





Nota: Ficha explicativa donde se evidencia el área de la ronda hídrica aledaña al cuerpo 
de agua en el sector de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
En cuanto a la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (Z.M.P.A.)4 para el Parque 
Ecológico Distrital de Humedal (PEDH) Jaboque, será una franja continua a la Ronda 
Hidráulica, establecida por la EAAB mediante su análisis de retorno a 100 años. Para la 
delimitación de la Z.M.P.A, y teniendo en cuenta el estudio técnico realizado por la EAAB; 
se determina que esta tendrá 12 mts después de la Ronda Hidráulica mencionada 
anteriormente. 
 
                                                
 
4 “(…) que se conoce como la franja contigua a la ronda hidráulica destinada principalmente a su 
protección y preservación, así como al mantenimiento de los cuerpos de agua, es decir, es la zona 
destinada para la transición entre la Ciudad construida y el cuerpo de agua.” (Bogotá, 2020) 
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Es decir que para el caso del humedal Jaboque contamos con un ancho de 27 mts después 
de la línea máxima de agua, con un periodo de retorno de 100 años. 
Teniendo en cuenta la delimitación técnica, podemos observar que en algunos sectores el 
área delimitada como ronda o Z.M.P.A. se encuentra invadida, dejando únicamente un 
área de 4,74 Ha al borde del canal, lo que corresponde a un 8.64% del área total de la 
pieza. 
6.3.2 Estructura construida 
La estructura construida del entorno del humedal Jaboque, está creada por dos tipos de 
desarrollos, los privados mediante urbanizaciones consolidadas como se observa en los 
barrios Villas de Granada o La Perla; y otro mediante la informalidad y el autoconstrucción 
como el barrio Villa Teresita o San Jose Obrero, los cuales se encuentran en un proceso 
de legalización mediante el mejoramiento integral de barrios, promovido por la Secretaria 
Distrital de Hábitat. 
 
Figura 6-18:  Carrera 118b Barrio Villa Teresita - Engativá 
 
Nota: Vía actual en el Barrio Villa Teresita, se evidencia el cerramiento del humedal 
Jaboque y las construcciones que aún siguen invadiendo su ronda hídrica en el sector de 
Villa Gladys. Tomado de: Google Earth (2020). Adaptación propia 
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El sector fue legalizado en 1998 mediante Resolución No 368 del 20 de agosto del mismo 
año, así mismo se evidencia que la estratificación del sector es 2 aplicable a todos los 
inmuebles de uso residencial. 
Componentes del sistema construido 
En el sector de Villa Gladys se observa la mayor densidad de ocupación de todo el 
perímetro del humedal, sus vías son angostas y cuenta con un alto déficit de espacio 
público.  A continuación, se realizará un diagnostico en el sector, para evidenciar las 
problemáticas del sistema construido. 
 
Área construida 
El área construida en el sector es densa, con una estructura definida. Tal como se observa 
el área construida equivale al 76,76% del total del área del sector escogido para estudio. 






Nota: Ficha explicativa donde se evidencia el área construida en el sector de Villa Gladys. 
(2020). Elaboración propia 
 
Como se observa en el esquema, el sector de Villa Gladys, cuenta con una densidad muy 
alta, no hay espacios vacíos. Así mismo se evidencia que la morfología urbana llega hasta 
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el mismo borde del humedal, donde se corta la trama por el cuerpo de agua. También se 
evidencian manzanas muy largas que no permiten continuidad ni permeabilidad. 
 
Según el análisis realizado se logran identificar, 147 manzanas, y un aproximado de 10.027 
predios. 
 
Altura de las edificaciones 
La altura de las edificaciones del sector es muy variada, y es fácil de distinguir en algunos 
sectores, como lo son los frentes de humedal, las áreas intermedias y los sectores medios 
entre el Aeropuerto El Dorado y el Humedal. 
Figura 6-20:  Alturas de las edificaciones en el sector de Villa Gladys. 
 
Nota: Ficha explicativa donde se evidencia la red de alturas en el sector de Villa Gladys. 
(2020). Elaboración propia 
 
En el sector se observa una red de alturas homogéneas, las cuales se organizan de la 
siguiente manera: de 1 a 3 pisos tenemos el 89.29 %, entre 4 y 6 pisos el 10.69% y más 
de 7 pisos el 0.01%.  Las alturas homogéneas estas sobre el borde del humedal, salvo dos 
predios singulares donde la altura es mayor a 5 pisos.  Al interior del sector hay un área 
de nuevos desarrollos, donde se evidencian torres entre 10 y 17 pisos.  
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Usos en el sector 
El uso en su gran mayoría es residencial con apenas algunos puntos de interés donde se 
localizan algunos nodos comerciales de impacto medio. Lo que sí es evidente es el déficit 
de equipamientos para la atención de la población del sector. 
 
Figura 6-21:  Usos en el sector Villa Gladys 
  
Nota: Ficha explicativa donde se evidencian los usos del en el sector de Villa Gladys. 
(2020). Elaboración propia 
 
El sector de Villa Gladys, cuenta con 10.027 predios, de los cuales el 96.57% (9.683 
predios) corresponden a vivienda, el 2.01% (210 predios) a comercio y el 1.40% (140 
predios) a otros entre ellos el institucional.  Es de anotar que los usos institucionales u 
otros, no cuentan con relación al humedal. 
 
Sistema de movilidad 
En cuanto a movilidad, el sector refleja variados perfiles viales que van desde la V-5 a la 
V-8, algunas de estas vías fueron adaptadas con el paso del tiempo al uso vehicular 
conservando su mismo ancho peatonal. 
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Figura 6-22:  Movilidad en el sector Villa Gladys 
 
Nota: Ficha explicativa donde se evidencian las vías actuales en el sector de Villa Gladys. 
(2020). Elaboración propia 
 
En cuanto al sistema de movilidad del sector, se evidencia que las vías no son continuas, 
no se observa una vía perimetral que comunique el sector oriental con el occidental.  La 
mayoría de las vías rematan en el humedal como una vía cerrada.  También es fácil de 
detectar, que las vías son angostas en algunos sectores (5 mts aprox) y en dos vías 
aledañas a la zona industrial, el ancho eficiente es de 7 mts.  
 
6.4 Conclusiones: Conflictos en la relación 
espacial del humedal Jaboque y su entorno 
urbano  
De la caracterización anterior es posible identificar los conflictos en la relación entre los 
sistemas natural y construido en la actualidad. 
Estos conflictos se dan por que no hay una correcta integración entre ambos sistemas los 
que significa constantemente una invasión tanto de la ciudad construida sobre los cuerpos 
de agua como de fuertes inundaciones sobre la ciudad construida. 
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6.4.1 Mono funcionalidad en el borde del humedal. 
El sector en su gran mayoría presenta uso residencial, El comercio local se concentra 
sobre las vías principales, y los institucionales son muy pocos para un sector de 54 
hectáreas. 
Esta distribución de los usos en el sector además de producir déficit, no contribuye a la 
variedad de usos, generando desequilibrio y una baja vitalidad. Estas condiciones son 
evidentes en gran medida en los bordes inmediatos al cuerpo de agua en los que hay 
inseguridad, y baja calidad ambiental y espacial. 
 
Figura 6-23: Usos existentes vs cuerpo de agua en el sector Villa Gladys 
 
Nota: En la imagen se observa que los diferentes usos en el sector y su proximidad con el 
cuerpo de agua en el sector de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
Para determinar la mono funcionalidad del sector, se realizó una investigación de datos en 





Figura 6-24: Censo General 2005 – viviendas en el barrio La Riviera - Engativá. 
 
Nota: En el grafico se observa que en el sector de La Riviera se encuentra una prevalencia 
del uso de vivienda, tanto por vivienda unifamiliar como multifamiliar o tipo habitación. 
(2020). Tomado de: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-censo-
2005/. 
 
Se observa según la información emitida por el DANE para el sector que se cuenta con un 
aproximado de 4.481 viviendas en el sector de La Riviera, lo que nos indica un uso 
masificado de vivienda, generando una mono funcionalidad en el sector. 
 
6.4.2 Relación desequilibrada entre el sistema natural y el sistema 
construido. 
La forma construida es invasiva con el sistema natural, ya que se impermeabiliza algunos 
sectores de los cuerpos de agua, modificando su estructura natural original, y no responde 
a los entornos construidos, generando espacios residuales, inseguros sin importancia para 
las comunidades aledañas a ellos. 
 
Como se observa los índices de ocupación de la forma construida son muy altos por lo que 
hay un desequilibrio entre las áreas vacías de valor ambiental y las áreas construidas 
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Manejo de la ronda hídrica sin tener en cuenta la forma urbana 
A hoy el humedal se encuentra en una fase de recuperación, debido a la intervención de 
las entidades distritales, en procura de recuperar su capacidad natural, es por ello que 
determina que el tercio bajo del mismo es una zona de reserva ambiental (isla de las aves), 
realiza el traslado de los colectores de aguas servidas y restaura los filtros naturales entre 
el humedal y el Río Bogotá. Así mismo resalta los campos elevados Muiscas como parte 
de la restauración de la relación exitosa que tenía el cuerpo de agua con la ciudad en la 
antigüedad. 
 
Figura 6-25: Relación actual entre la ciudad y el humedal 
 
Nota: En el grafico se representa la relación de la ciudad actual con el cuerpo de agua, la 
cual es nula por desconocimiento por parte de la comunidad del hecho natural que los 
rodea. (2020). Elaboración propia 
 
Pero las obras de mitigación se concentran solamente en el manejo de la ronda hídrica (12 
mts), dejando de lado la forma urbana, por lo que aún se evidencian culatas, malla vial 
inconclusa, y sectores cerrados por medio de mallas que no permiten el acceso o disfrute 
de estos espacios. 
 
Esto fue evidenciado por visitas realizadas al sector tanto en el lado norte como en el lado 
sur, donde la observación de cerramientos en malla define la ronda hídrica del cuerpo de 





6.4.3 Áreas de inundación 
Al estar tan cercano al humedal, las áreas de inundación sobre el sector generan la mayor 
cantidad de afectaciones sobre el entorno construido.  Esto se evidencia por la gran 
cantidad de predios afectados, los cuales aún se encuentran invadiendo las rondas del 
humedal. 
 





Nota: Ficha explicativa donde se evidencian las áreas de inundación y su clasificación en 
el sector de Villa Gladys. Tomado de: Arcgis online (2020). Adaptación propia 
 
En el sector de Villa Gladys, se concentra, gran parte del área de inundación del sector, 
esto debido a la intervención realizada por el Acueducto que no tuvo en cuenta los niveles 
históricos del humedal.  Esta zona cuenta con un alto periodo de retorno, lo que significa 
aguas estancadas sin circulación; también debido a que la pendiente del terreno se 
encuentra invertida con relación al flujo natural del agua. El área de inundación equivale a 
38.02 hectáreas correspondiendo a un 69.30% del área total del sector de diagnóstico. 
 
Dichas áreas se evidencian en diferentes noticias sobre los desastres naturales por 
inundaciones de algunos barrios en Bogotá, así como en el estudio del PMA donde 
identifican estos sectores con alta probabilidad de inundación. 
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6.4.4 Falta de espacios de transición entre los elementos naturales 
y construidos. 
En el sector no se evidencia transición entre sistemas, ya que cada uno de ellos se 
superpone uno sobre otro, generando abandono. y desequilibrio, que se puede evidenciar 
entre las áreas vacías del sistema natural y las áreas ocupadas del sistema construido. 
 




Nota: Ficha explicativa donde se evidencian las áreas de transición entre el humedal y la 
ciudad construida en el sector de Villa Gladys. (2020). Adaptación propia 
 
Es evidente encontrar espacios desconectados donde no existe una transición que genere 
el equilibro entre ambos sistemas. El entorno del humedal Jaboque, se encuentra en un 
grado de deterioro a causa de múltiples invasiones de la forma urbana sobre el humedal; 
ya sea por asentamientos irregulares, por intervenciones en sus bordes o simplemente por 
el desconocimiento del elemento natural aledaño a sus barrios.  
 
6.4.5 Límites difusos entre lo natural y lo construido. 
Se evidencia que en el sector los límites de la forma construido no son claros o definidos, 
mientras que los límites del cuerpo de agua son claros debido a la canalización realizada 
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por el EAAB.  Por esta indefinición de los límites de la forma construida, es muy común la 
superposición del sistema construido sobre el natural. 
 
Figura 6-28: Limites en el sector Villa Gladys 
 
 
Nota: Ficha explicativa donde se evidencian las diferentes clases de límites en el sector 
de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
Algunos de estos espacios quedaron abandonados en medio de la recuperación de la 
ronda hídrica, realizada por le EAAB, a pesar del cerramiento realizado por la entidad, la 
configuración de borde o la transición no se encuentra definida, por estar considerada 







PROPUESTA UNA ESTRUCTURA URBANA 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL HUMEDAL 
JABOQUE CON SU ENTORNO.
En este capítulo se plantea la propuesta de diseño urbano con la que se pretende dar 
solución a los conflictos identificados en el análisis diagnóstico realizado en el capítulo 
anterior. Para ello, se retoman los principios de diseño urbano ya definidos, para 
aplicarlos al sector de intervención, en los cuales se proponen estrategias que se 





7. Propuesta: Una estructura urbana para la 
integración del Humedal Jaboque con su 
entorno. 
Para dar solución a los conflictos anteriormente identificados en el sector villa Gladys, se 
plantea una propuesta de diseño urbano que se enfoca en la integración de los sistemas 
natural y construido por medio de la aplicación de los principios de diseño urbano definidos 
en el capítulo 5.  
7.1 La construcción de una estructura integradora 
mediante los principios de diseño urbano 
aplicados 
La aplicación de los principios de diseño urbano, permiten consolidar la correlación entre 
los sistemas natural y construido y mejorar la calidad ambiental y espacial en el sector Villa 
Gladys. 
 
Así, la articulación de los sistemas natural con lo construido; mejora las conexiones de 
infraestructura, haciendo más fácil su acceso; ampliando las zonas de transición, lo que 
permite la integración de la forma urbana con el humedal, favoreciendo el aumento de los 
espacios de interacción entre los dos sistemas. 
7.1.1 Activar los bordes del humedal y los centros de manzana en 
el sector villa Gladys  
Incorporar nuevos usos al sistema construido para vitalizar el entorno del sistema natural. 
Pues los frentes urbanos con actividades, tienden a ser más transitados, dinámicos; ya 
que satisfacen las necesidades de sus habitantes sin realizar grandes desplazamientos. 
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El principio de activar se desarrolla en los bordes, además se introducen nuevos usos al 
interior de las manzanas en los barrios Villa Teresita, Granjas del Dorado, La Riviera, 
Marandú, Engativá y Villa Constanza, esta inclusión corresponde a los predios aledaños a 
la aplicación del principio de equilibrar. 
 
Figura 7-1: Representación del principio de activar aplicado en el sector de Villa Gladys. 
 
Nota: Interpretación del principio de Activar, y su correspondiente aplicación el sector de 
Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
Al activar nuevos usos en las manzanas de los barrios, se busca complementar un uso 
principal, en dicha inclusión predominará el comercio, servicios e institucional, con el fin de 
articular nuevas actividades tanto en el sistema construido como en el sistema natural.  Así 
mismo al interior de las manzanas se propone incluir usos de bajo impacto que se 
interconecten con los circuitos ambientales. 
7.1.2 Equilibrar mediante la creación de vacíos en el borde del 
humedal y los centros de manzana 
Mediante la generación de vacíos y la densificación en altura se pretende equilibrar los 
altos índices de ocupación que presenta el sector. Para ello se propone la generación de 
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un gran vacío a lo largo de la ronda hídrica y complementación por medio de vacíos al 
interior de la manzana; así como la densificación de los bordes de estos vacíos. En los 
barrios Villa Teresita, Granjas del Dorado, la Riviera, Marandú, Engativá y Villa Constanza. 
Esta intervención se evidencia en el siguiente esquema de color naranja.  
 
Figura 7-2: Representación del principio aplicado – Equilibrar 
 
Nota: Interpretación del principio de Equilibrar, y su correspondiente aplicación el sector 
de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
La circulación de la comunidad alrededor de la ronda hidráulica y la Z.M.P.A, general en 
las personas que por ella transitan, la sensación de seguridad y evita así que lo natural en 
este caso el cuerpo de agua sea visto como un lugar inseguro y más aún cuando lo 
construido es muy denso y no cuenta como equipamiento. 
7.1.3 Adaptar las áreas de inundación como espacios productivos 
Para generar áreas con la capacidad de acomodarse a las variaciones del cuerpo de agua 
por el cambio climático se proponen 4 zonas para el manejo de una inundación controlada 
localizadas en los barrios Villa Teresita, Granjas del Dorado, la Riviera, Marandú, Engativá 
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y Villa Constanza; además de esta función se prevé que las zonas sean productivas en 
tiempos de sequía de manera que se generen alternativas de sostenimiento y mejora del 
entorno para los habitantes del sector de Villa Gladys  
 
Figura 7-3: Representación del principio aplicado – Adaptabilidad 
 
Nota: Interpretación del principio de Adaptar, y su correspondiente aplicación el sector de 
Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
Así mismo esta adaptación de las áreas de inundación como espacios productivos, es la 
forma de garantizar la contención y el tratamiento de las aguas producto de los periodos 
de inundación, para evitar la afectación de gran impacto al interior de los barrios. 
7.1.4 Transición entre elementos naturales y construidos. 
Para lograr la transición entre elementos naturales y construidos, se realiza mediante la 
ampliación de la ronda hídrica y la generación de un circuito ambiental al interior de los 
barrios, donde se incluyen espacios públicos que se articulan con los circuitos ambientales 
con prioridad peatonal.  En los barrios Villa Teresita, Granjas del Dorado, la Riviera, 
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Marandú, Engativá y Villa Constanza, estos circuitos se conectarán con los parques 
existentes.  
 
Figura 7-4: Representación del principio aplicado – Transición 
 
Nota: Interpretación del principio de Transición, y su correspondiente aplicación el sector 
de Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
Es así como los vacíos generado en las aplicaciones interiores se integran a la estructura 
urbana y prolongan el elemento natural hacia el interior del sector escogido. 
7.1.5 Limitar áreas naturales y construidas para su correcta 
integración. 
Una vez que se amplía la ronda del humedal, se propone una vía perimetral al cuerpo de 
agua que va a permitir generar un límite para la malla vial y la forma construida de manera 
que se conserve una zona de transición entre el límite del humedal Jaboque y de los barrios 
alrededor. De otra parte, se propone la continuidad de las vías principales de los barrios 
La Riviera y Villa Teresita, las cuales son paralelas al humedal Jaboque y atravesarían el 
canal Villa Gladys dando continuidad a las conexiones en ambos lados del canal. 
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Figura 7-5: Representación del principio aplicado – Limitar 
 
Nota: Interpretación del principio de Limitar, y su correspondiente aplicación el sector de 
Villa Gladys. (2020). Elaboración propia 
 
En cuanto a las áreas naturales y construidas es necesario lograr la integración de los 
mismos mediante la activación de los bordes a lo largo del canal y el humedal, teniendo 
en cuenta la inclusión de actividades que entrelacen estos dos sistemas. 
7.2 Acercamiento a la relación entre el humedal 
Jaboque y el barrio la Riviera 
Como parte del proceso y tras realizar la aplicación de los principios de diseño urbano 
sobre el sector de Villa Gladys, hacemos un acercamiento a una escala local, en este caso 





7.2.1 El barrio La Riviera en relación con el humedal Jaboque 
La Riviera es un barrio del sector villa Gladys, bordeado tanto por el humedal en zona 1 
como por el ingreso al canal Villa Gladys, inscrito en un polígono de 24,28 hectáreas. 
 
Figura 7-6: Aerofotografía del barrio La Riviera 
 
Nota: en la imagen se delimita el área del barrio La Riviera en el sector de Villa Gladys. 
Tomado de: Google Earth (2020). Adaptación propia 
7.2.2 Propuesta para la consolidación de la estructura urbana 
integradora. 
La propuesta para la consolidación de una estructura urbana integradora entre el humedal 
Jaboque y el barrio La Riviera, se presenta como la oportunidad para solventar las 
problemáticas acumuladas en el sector, en cuanto a los conflictos en la relación de los 
sistemas natural y construido presentes en el barrio. 
 
Como observamos el área de intervención cuenta con un amplio espacio verde que no se 
encuentra utilizado y hasta olvidado, es por ello que un gran porcentaje del área se destina 
a la recuperación del espacio público, su transición entre lo construido y lo natural, 
generando áreas blandas para la recuperación ambiental y paisajística del entorno del 
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humedal, áreas destinadas a corredores ambientales peatonales, algunos con movilidad 
restringida para el vehículo. 
 
Figura 7-7: Propuesta general para el barrio La Riviera 
 
Nota: Planta general de la propuesta de intervención en el barrio La Riviera. (2020). 
Elaboración propia 
 
A la par de la recuperación de estos espacios verdes, la densificación en altura, el fomento 
del vacío al interior de las manzanas y la conexión con las dos orillas del canal; se organiza 
un nuevo sistema construido, mediante una intervención tipo acupuntura urbana, donde se 
distribuyen en la misma estructura urbana existente; pequeños vacíos donde a su 
alrededor se cambiará la densidad y así mismo se integrarán nuevos usos y servicios.  
 
El sistema de movilidad en este sector se realizará a partir de los corredores ambientales, 
generando algunos espacios tipo súper manzana, donde se agruparán entre 2 y 3 
manzanas existentes, bordeándolas con un circuito verde; también se plantea una 
alameda longitudinal sobre la calle 70ª paralela al curso del agua del humedal la cual 
conectará las diferentes zonas del mismo sector. 
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7.3 Componentes de la estructura urbana 
integradora. 
Teniendo en cuenta, el desarrollo del diagnóstico y lo planteado en la propuesta para el 
sector del barrio La Riviera, presentamos la evolución de las estructuras para la integración 
del sector desde el conflicto actual a la propuesta como solución. 
7.3.1 Integración de la Estructura natural 
En la propuesta, se aumenta el área de la estructura natural considerablemente, puesto 
que se recuperan áreas que estaban siendo inutilizadas o invadidas por la estructura 
construida; así como los nuevos vacíos generados en las manzanas, los cuales se 
integraran al barrio, articulándose con los corredores ambientales para así generar una 
estructura verde nueva sobre el sector, potencializando el valor del humedal y su 
apropiación como identidad hacia los habitantes del mismo. 
 
Figura 7-8: Estado actual – Sistema 
Natural barrio La Riviera 
Nota: Representación de la estructura 
natural existente en el barrio La Riviera. 
(2020). Elaboración propia 
Figura 7-9: Propuesta – Sistema natural 
barrio La Riviera 
Nota: Representación de la estructura 
natural propuesta para el barrio La Riviera. 
(2020). Elaboración propia 
 
De otra parte, se propone el cambio de grano en la trama al interior de las manzanas lo 
que permite observar los circuitos que conectaran las áreas vacías que son de 
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recuperación del humedal con el interior del sector de manera transversal. Así mismo se 
evidencia la alameda de la calle 70ª que recorre de manera longitudinal el humedal desde 
los canales los Ángeles y Carmelo hasta su desembocadura en el Río Bogotá. 
 
Figura 7-10: Sección canal artificial y alameda calle 70 A 
 
Nota:  Se observa la apertura de la alameda mediante el retiro de una manzana, se 
mantiene las vías existentes, dando amplitud a los andenes, se complementa con 
arborización complementaria al humedal. (2020). Elaboración propia. 
También es importante mencionar que se realiza un aprovechamiento de las áreas de 
inundación, las cuales por hechos históricos se localizan en el punto más bajo del canal 
Villa Gladys, convirtiéndolas en áreas productivas para la comunidad, en temporada seca 
y el invierno será una extensión de cause del humedal para mitigar los altos niveles de 
agua que causen inundación en el sector, limitando a casos extremos el uso de la estación 
de bombeo instalada por la EAAB. 
 
Figura 7-11: Sección piscina de oxidación en zona de inundación canal Villa Gladys 
 
Nota:  Se observa desnivel para captura de inundación y tratamiento para área productiva 




7.3.2 Integración de la Estructura construida. 
En la propuesta con respecto a la estructura construida, se conserva su tipología, puesto 
que es la base del sector, se baja la densidad de ocupación con la generación de vacíos 
al interior y en los bordes de las manzanas que permiten la inclusión de nuevas tipologías 
de mayor densidad en altura y de nuevos usos como vivienda, equipamientos y usos 
complementarios, que complementan la estructura ambiental al interior del barrio. 
 
Figura 7-12: Estado actual – Barrio La 
Riviera 
 
Nota: Representación de blancos y negros 
actuales en el barrio La Riviera. (2020). 
Elaboración propia. 
Figura 7-13: Propuesta intervención – 
Barrio La Riviera 
 
Nota: Representación de blancos y negros 
en la propuesta para el barrio La Riviera. 
(2020). Elaboración propia 
De otra parte, el borde construido entre el canal y el humedal, se retrocede y se amplía la 
zona de transición, igualmente se abre el espacio de una gran alameda sobre la calle 70ª 
que se densifica en altura generando nuevos usos para vitalizar estos sectores. 
 
A partir de esta solución de integración entre ambas estructuras, se busca mejorar las 
condiciones espaciales de la trama urbana, con la incorporación de corredores y áreas 
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verdes y de la activación del borde construido con frente al humedal; así mismo se busca 
que el humedal brinde a la comunidad espacios de permanencia, funcionalidad y 




PROYECTO:  ESTRUCTURAS PARA LA 
INTEGRACIÓN ENTRE EL HUMEDAL JABOQUE 
Y EL BARRIO LA RIVIERA.
En el presente capítulo se presenta en el proyecto de una estructura urbana integradora para el 
entorno del humedal Jaboque, en el sector de Villa Gladys, barrio La Riviera. Así mismo se explicarán 
explican las acciones generales que dieron paso al proyecto, el carácter de las intervenciones 
propuestas para el sector y finalmente se evidenciarán loas datos del antes y después de la 






8. Proyecto: Estructuras para la integración 
entre el humedal Jaboque y el barrio la 
Riviera. 
El proyecto consta de una intervención sobre el sistema natural y construido del barrio la 
Riviera, la cual se encuentra degradada por condiciones sociales y físicas, es por ello que 
la propuesta planteada se basa en cinco acciones que articuladas permiten una relación 
eficiente entre lo natural y lo construido; donde su finalidad es, activar nuevos usos en el 
sistema ya existente, equilibrar las cargas tanto del sistema natural como el construido, 
adaptar las áreas de inundación como espacios productivos, generar transición entre 
elementos natural y construidos y por ultimo limitar las áreas naturales y construidas para 
su correcta integración. 
 
A continuación, se evidencia la aplicación tanto de conceptos, referentes y principios de 
diseño a un área específica del humedal Jaboque. 
 
8.1 Estructura 
para la integracion 
urbano - ambiental.
El proyecto se centra en dar solución a 
la problemática que actualmente tiene 
el sector de La Riviera, esto generado 
por su falta de relación con el medio 
natural y las constantes inundaciones 
en época invernal, las cuales a pesar de 
su tratamiento son incontrolables. 
Es por ello que la propuesta plantea la 
integración del sistema natural, con el 
construido, para así lograr una 
estructura urbana integradora, que de 
vitalidad, continuidad y adaptabilidad al 
sector.
El proyecto pretende , lograr integrar la 
morfología existente con nuevos 
espacios abiertos que permitan que los 
c i r c u i t o s  a m b i e n t a l e s  t e n g a n 
continuidad, también se pretende incluir 
pequeñas intervenciones a manera de 
acupuntura que permitan activar y dar 
nuevas actividades al sector. Así mismo 
aprovechar las inundaciones para 
generar sectores productivos mediante 
la agricultura urbana.
Figura 8-1: Síntesis del problema
Fuente: Elaboración propia.





8.1.1. Estructura para la 
i n t e g r a c i ó n  u r b a n o  - 
ambiental en el barrio la 
Riviera.
La Riviera es un barrio del sector Villa 
Gladys, que se encuentra bordeado al 
norte por el humedal Jaboque en su 
tercio alto, y al occidente por el canal de 
Villa Gladys. Este sector comprende un 
área de 24.28 Ha.
El planteamiento  de la propuesta se 
realiza con el fin de consolidar una 
estructura urbana integradora entre el 
humedal Jaboque y el barrio en 
mención, ya que se presenta como la 
o p o r t u n i d a d  d e  s o l v e n t a r  l a s 
problemáticas acumuladas en el sector, 
en cuanto a los conflictos entre la 
relación de los sistemas natural y 
construido.
C o m o  o b s e r v a m o s  e l  á r e a  d e 
intervención cuenta con un amplio 
espacio verde recuperado de las 
invasiones realizadas al humedal, así 
mismo se evidencia la recuperación del 
espacio publico con la generación de 
áreas blandas, corredores peatonales y 
lo mas importante el equilibrio entre lo 
natural y lo construido
Figura 8-3: Plano general Barrio La Riviera - Sector 
Villa Gladys.
Fuente: Elaboración propia
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8.2 EL humedal 
Jaboque y el barrio la 
Riviera, como modelo de 
integración
Este planteamiento pretende integrar 
los sistemas existentes, con la nueva 
articulación sobre ellos, mediante un 
circuito ambiental peatonal, el cual 
tendrá una vía vehicular restringida, 
a c o m p a ñ a d a  p o r  a r b o l e s 
complementarios a la cobertura vegetal 
del humedal, para que conecte el 
interior con el exterior de la pieza y 
viceversa.
A d i c i o n a m e n t e  s e  p l a n t e a  l a 
recuperación de la ronda hídrica que en 
este caso es de 15 mts a partir de la cota 
máxima de inundación y las zonas de 
protección y manejo tanto del humedal 
como del canal que corresponden a una 
franja de 12 mts, lo que hace que la 
propuesta se desarrolle después de los 
27 mts; dando mayor protagonismo al 
elemento ambiental, que se encontraba 
olvidado.
A la par de la recuperación de estos 
espacios verdes, se real iza  la 
densificación en altura, el fomento del 
vacío al interior de las manzanas y la 
conexión con las dos orillas del canal, 
mediante pasos ecológicos peatonales; 
es así como se organiza un nuevo 
sistema construido, mediante una 
intervención tipo acupuntura urbana, 
donde se distribuyen en la misma 
estructura urbana existente; pequeños 
vacíos donde a su alrededor, se 
cambiará la densidad y así mismo se 
integrarán nuevos usos y servicios.




8.3 La porosidad de la 
estructura construida.
Actualmente en el sector se evidencia una 
morfología  pareja, acompañada de una densidad 
alta, que no deja vacíos al interior del barrio, ni al 
interior de las manzanas. Así mismo se evidencia un 
desequilibrio entre lo construido sobre lo natural.
La huella del humedal, no es clara puesto que lo 
construido invade la ronda y la Z.M.P.A. no esta 
delimitada por lo tanto el espacio de transición que 
debería proteger el humedal, en este caso no existe 
entre un sistema y otro. 
A partir de esta solución de integración entre ambas 
estructuras, se busca mejorar las condiciones 
espaciales de la trama urbana, con la incorporación 
de corredores y áreas verdes y de la activación del 
borde construido con frente al humedal; así mismo 
se busca que el humedal brinde a la comunidad 
espacios de permanencia, funcionalidad y 
tranquilidad, aportando de esta manera, a mejorar 
la calidad de vida de toda la población circundante.
 
Figura 8-5: Estado actual trazado barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-6: Propuesta trazado La Riviera
Fuente: Elaboración propia
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8.4 Tres sistemas para la 
integración urbana - ambiental.
Para el desarrollo de una estructura urbana 
integradora, se tomaron en cuenta tres sistemas 
esenciales para el planteamiento del proyecto, los 
cuales son:
Sistema natural: Este sistema natural esta 
compuesto por el humedal Jaboque, El canal Villa 
G ladys ,  un  cana l  a r t i fi c i a l  que  reco r re 
paralelamente el curso del humedal un parque 
zonal, una serie de parques de bolsillo que se 
integran al sistema mediante un circuito ambiental.
También, en este sistema se incluyen las áreas 
inundables, las cuales se convertirán en áreas 
productivas para la comunidad
Sistema Construido: El sistema construido se 
encuentra constituido por las manzanas existentes, 
cuya morfología sera aprovechada para el 
planteamiento y las conexiones para comunicar 
ambas orillas del humedal. Así mismo se incluyen 
las nuevas densidades que se modificaran a partir 
de la intervención del sector.
El nuevo sistema construido se caracteriza por 
tener intervenciones pequeñas de modo de  
acupuntura, lo que permite armar vacíos al interior 
de las manzanas y densificar los vecinos en altura, 
la regla para la altura es un máximo de 2 pisos por 
encima del vecino inmediato lateral, así como la 
inclusión de nuevas actividades que permitan la 
vitalidad de los sectores, como el comercio a menor 
escala y algunos equipamientos los cuales son 
deficitarios en el sector.
Sistema de Movilidad: Este sistema permitirá la 
conexión entre sectores aledaños al humedal, que 
en la actualidad se encuentran segregados por la 
falta de continuidad, así mismo se privilegiará la 
movilidad peatonal.
Figura 8-7: Plano general de los sistemas integrados para el Barrio La 
Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-8: Sistema natural en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-9: Sistema construido en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia





















































































































El sistema natural se desarrolla con un circuito 
ambiental, que permita la conexión del humedal con 
el interior del barrio, así mismo con la adaptación de 
las zonas inundables para el manejo de agricultura 
urbana, como aprovechamiento de las épocas 
invernales de la ciudad.
Se realiza recuperación de ronda hídrica del 
humedal y se define un tipo de ronda mas ambiental 
que cuente con vegetacion idonea al humedal y no 
simplemente para el canal, puesto que la existente 
es mínima y no es continua. estas áreas serán 
consideradas de transición entre lo natural y lo 
construido.
CUERPO DE AGUA: se compone del cauce 
principal del humedal Jaboque y si brazo hibrido del 
canal Villa Gladys.
CIRCUITO AMBIENTAL: Es la red que conecta las 
zonas de transición (ronda) con el interior de barrio 
mediante recorridos ambientales, peatonales.
PARQUES: A partir del parque zonal La Riviera, se 
distribuyen sobre el área de transición una serie de 
espacios que acompañaran las densidades 
modificadas del sistema construido.
MUROS VERDES: Se incluyen en aquellos 
espacios donde las culatas de los edificios 
existentes proveen un espacio para agricultura 
vertical, o jardines colgantes.
Figura 8-11: Sistema natural en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-12: Cuerpo de agua en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-13: Circuito ambiental en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-14: parques en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia









































































Se constituye en densificación en altura al rededor 
de los vacíos desarrollados mediante el sistema 
natural, así como la inclusión de nuevos usos como 
e l  comerc ia l  de escala loca l ,  y  a lgunos 
equipamientos zonales.
Por el tipo de morfología urbana existente en el 
sector se prevé agrupar predios para los nuevos 
desarrollos, así como para procurar no desplazar la 
población residente sino mantener las mismas 
unidades de vivienda mediante algunos edificios 
altos que den visual sobre el elemento ambiental.
EDIFICIOS TIPO BORDE: Son edificios de mayor 
altura máximo 2 pisos por encima del vecino lateral; 
los cuales se ubicaran en el borde de la zona de 
transición. Tendrán uso mixto oficinas y comercio.
EDIFICIOS TIPO MEDIO: Son elementos que no 
superaran los 4 pisos, cuyo uso sera residencial y 
en el primer piso comercio local. Se localizan cerca 
a los vacíos.
EDIFICIOS TIPO BAJO: Son pequeños edificios de 
doble altura, de uso institucional o comercial, 
ubicados al lado de las plazoletas y nodos del 
circuito ambiental.
Figura 8-16: Sistema construido en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-17: Edificaciones tipo borde en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-18: Edificaciones tipo medio en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-19: Edificaciones tipo bajo en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia




















































Aunque el sistema de movilidad no es un aparte 
como sistema independiente, este se manejo en la 
premisa de sistema construido.
Tras el diagnostico se evidenció que la trama 
urbana del sector permite realizar un mejor 
aprovechamiento de las vías, mediante la 
propuesta se clasifican y se caracteriza cada una de 
ella para la correcta integración a los sistemas 
propuestos.
PEATONAL: Acompaña el circuito ambiental, y 
conecta desde el exterior al interior del barrio, se 
caracterizan por ser continuas.
VEHICULAR: Se príoriza sobre el trazado 
existente, se incluye un par vial que acompaña el 
canal artificial, busca reorganizar el sector en super 
manzanas, sin necesidad de realizar nuevas vías
COCLORUTAS: Es la vía que dará continuidad 
d e s d e  e l  c a n a l  L o s  A n g e l e s ,  h a s t a  l a 
desembocadura del humedal con el Río Bogotá, la 
cual finalizara en el parque La Florida.
Figura 8-21: Sistema de movilidad en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-22: Sistema peatonal en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-23: Sistema peatonal en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-24: Sistema de ciclorutas en el Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia

































8.5 Tres desarrollos 
esenciales de la 
estructura urbana 
integradora .
Mediante un acercamiento a 3 puntos 
esenciales del proyecto, se muestra 
como se aplican los conceptos, 
referentes y principios analizados 
durante la investigación; así mismo se 
evidencia como el proyecto puede ser 
replicable en otros espacios del mismo 
humedal o de otros cuerpos de agua, 
sin hacer tabula rasa.
Es así como se escogen los 3 puntos 
relevantes, los cuales son:
1. Integración del sistema natural 
sobre el barrio La Riviera. 
2. La integración del sistema natural y 
construido en una manzana del 
barrio. 
3. La integración del sistema natural 
sobre el canal Villa Gladys. 








8.5.1 Integración del eje ambiental 
con la estructura construida.
Se realiza apertura de vacíos al interior de la 
manzana, con el fin de poder densificar en altura. Al 
proveer este tipo de espacios se aumenta el 
espacio publico.  
Estos espacios se integran con el circuito 
ambiental, por lo cual no son independientes. En 
cuanto a la densidad, se estipula que al rededor de 
cada espacio vacío el edificio aledaño debe estar 
máximo 2 pisos por encima de su contexto 
inmediato.
Para este caso y como es una manzana interna no 
de borde, el edificio principal tiene una altura mayor 
que las demás intervenciones, al tener esta 
condición el uso sera mixto.
También se incluyen edificios bajos, que permitirán 
atraer nuevos usos institucionales los cuales son 
escasos en el sector y su inclusión traera 
dinamismo al barrio.
Figura 8-27: Alameda La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-28: Esquema manzana - canal artificial
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8-1: Datos estado actual  y proyectado del sector No 1
Fuente: Elaboración propia



















































CANAL ARTIFICIAL TRANSICIÓNTRANSICIÓN ANDEN ANDENANDENANDEN CALLE 70 A CALLE 70 A
Al realizar la apertura de la calle 70A, mediante el retiro de una 
manzana cuya morfología no estaba acorde a la estructura 
construida de todo el barrio, se genera una alameda que conecta 
en sentido oriente - occidente todos los sectores ambientales del 
humedal.  Se incluye en el planteamiento un canal artificial como 
primera medida para el manejo de aguas lluvias y posibles 
inundaciones en el sector.
La topografía en este punto no presenta desnivel fuerte lo que 
evidencia encharcamientos en épocas de invierno; la 
vegetación estimada para esta zona es de porte alto sobre los 
bordes del canal, tipo arbustivo en las zonas de transición con el 
fin de tener visuales a ambos lados del canal propuesto y como 
reserva vial contra las mazanas existentes se plante vegetación 
de porte medio, donde las edificaciones no sean ocultas por 
ellos.
Figura 8-30: Manzana a borde de humedal
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-31: Corte transversal - Sección borde de humedal
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-32: Corte transversal - Sección canal artificial
Fuente: Elaboración propia
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8.5.2 El equilibrio del sistema natural 
y construido en una manzana 
del barrio y su activación. 
Al realizar la apertura de vacíos en este tipo de 
manzanas, se logra mayor y mejor calidad espacial.  
los vacíos no siempre serán de las mismas 
característ icas, puesto que el vacío esta 
acompañado de diferentes usos cercanos.
Al igual que el tipo de intervención anterior; la 
densificación de las manzanas se realiza por altura, 
teniendo en cuenta los vacíos realizados en ella; al 
ser un sector donde las manzanas son de interior y 
no colindan con el humedal, las alturas propuestas 
son mayores, lo que genera un hito para el sector, 
ya que se  conecta mediante los circuitos 
ambientales con el sector productivo del costado 
sur. Así mismo se incluyen equipamientos 
institucionales los cuales se encuentran en déficit 
en el sector, atrayendo no solo residentes sino a 
comunidades cercanas que aprovechen los 
espacios público generados, así como las vías 
peatonales y a su vez puedan conocer acerca las 
área productivas creadas a partir de las áreas de 
inundación.
En este caso la disposición de las manzanas no es 
cercana al cuerpo de agua, ni tampoco al área de 
inundación por lo tanto su manejo es repetitivo con 
el resto del sector.
Figura 8-33: Axonometría general - vacíos internos
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-34: Esquema manzana - vacío interno
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8-2: Datos estado actual y proyectado del sector No 2
Fuente: Elaboración propia



































ESPACIO AL INTERIOR DE LA MANZANA
MANZANA EXISTENTE MANZANA EXISTENTE
+ VACÍO SOBRE VIA
MANZANA EXISTENTE
+ VACÍO SOBRE VIA
MANZANA EXISTENTE










Al realizar la apertura de una serie de vacíos al interior de las 
manzanas, con el fin de modificar la densidad de las mismas, se 
vio la necesidad de hacer una propuesta al interior de estos 
vacíos, ya que en sus costados se implantaba un edificio 
complementario en actividad y altura a los existentes.  En estos 
vacíos se procuro incluir algo de las actividades productivas 
como huertas urbanas, así como espacios de esparcimiento, 
ferias itinerantes o actividades culturales.
Como se observa se realizo tratamiento de culatas mediante la 
adopción de muros verdes, lo que hace que el espacio sea mas 
agradable y no un simple vacío entre edificios.
La vegetación propuesta en estas zonas varia en cuanto a su 
actividad;  podemos encontrar arbustivas en amplias 
extensiones, arborización de porte medio que genere sombra en 
días calurosos así como colorido por florescencia en diferentes 
épocas del año.
Figura 8-36: Manzana alameda - vacío
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-37: Corte longitudinal - Sección sobre la alameda La Riviera
Fuente: Elaboración propia




HACIA CANAL VILLA GLADYS HACIA CARRERA 111 C
VÍA PEATONAL VACÍO ACTIVO + MURO VERDE TRANSICIÓN 
8.5.3 Adaptación de la estructura 
natural en el borde del canal 
Villa Gladys.
Por ser un elemento natural, y poco predecible, el 
canal Villa Gladys a lo largo de su historia tiene un 
sin numero de eventos de inundación sobre los 
barrios aledaños, esto en gran medida fue el 
detonante para que en 2004 la EAAB junto con la 
Secretaria de Ambiente, realizaran una intervención 
sobre los bordes naturales del humedal, desde el 
pontón que unía al canal Los Angeles con el 
Carmelo, hasta el canal Villa Gladys.
La intervención consistía en una obra de ingeniería 
que contuviera la fuerza del humedal, separara las 
aguas lluvias de las servidas y conservara la función 
na tu ra l  de l  humeda l .  Pe ro  no  func iono 
presentandose nuevas inundaciones poco 
contenidas por estas obras
Es por ello que se propone un dique sobre esta 
área, que contenga la inundación en los periodos 
invernales y en tipo seco sean áreas productivas 
para la comunidad, las cuales serán alimentadas 
por el canal de aguas lluvias y repartidas mediante 
un canal artificial, tratadas por una serie de  piscinas 
de oxidación que finalmente subministraran el agua 
a estas zonas de cultivo.
Estas zonas de cultivo se organizaran teniendo en 
cuenta las terrazas de cultivo Muisca, existentes en 
la parte baja del humedal.
Figura 8-39: Axonometría general - área de inundación
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-40: Manzana con piscina de oxidación 
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8-3: Datos estado actual y proyectado del sector No 3
Fuente: Elaboración propia































Figura 8-42: Manzana alameda - vacío
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-43: Esquema de periodos de almacenamiento y 
desbordamiento del Humedal Jaboque
Fuente: Elaboración propia
Figura  8-44: Corte longitudinal - Sección sobre la alameda La 
Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-45: Corte longitudinal - Sección sobre alameda La 
Riviera
Fuente: Elaboración propia
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8.6  La estructura urbana 
integradora en cifras.
En este apartado se presentan los datos del sector 
mediante los sistemas que lo componen; con datos 
cuantitativos que reflejan los diferentes espacios 
que componen la propuesta.
Así mismo se evidencia un comparativo entre los 
datos que arrojaba cada sistema en el estado 
actual, y como evolucionan estos mismos datos en 
el proyecto; observando que la aplicación de los 
principios de diseño urbano escogidos para el 
desarrollo de la propuesta son óptimos y reflejan 
una mejor articulación entre sistemas.
Mediante el comparativo observamos que las areas 
propuestas aumentan considerablemente en el 
sistema ambiental, generando espacios verdes al 
interior del sector.
En el sistema construido, se observa como baja la 
cantidad de predios del sector, pero a la vez 
aumentan los habitantes, ya que se densifica en 
altura.
Figura 8-46: Comparativo del sistema natural existente y propuesto - 
Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-47: Comparativo del sistema construido existente y propuesto 
- Barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Figura 8-48: Comparación del sistema de movilidad existente y 
propuesto en el barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8-4: Cuadro comparativo de áreas existentes y propuestas en el 
sistema natural del barrio La Riviera
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8-5: Cuadro comparativo de áreas existentes y propuestas en los 
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8.7 Etapas para el 
desarrollo del 
proyecto en el 
barrio La Riviera. 
La propuesta para el barrio la Riviera, 
se prevé para desarrollar en seis (6) 
e t a p a s ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  s e r 
implementadas coordinada, para así 
poder garantizar que al final se obtenga 
una estructura urbana integradora, 
capaz de reproducirse en sectores 
similares en los entornos de los cuerpos 
de agua urbanos.
 Etapa 1: Recuperación de las 
rondas hidráulicas y zonas de manejo y 
protección (Z.M.P.A.) al rededor del 
cuerpo de agua. tambien se deben 
recuperar  y  zonificar  las areas 
inundables.
 E tapa  2 :  Generac ión  de 
conexiones entre las diferentes orillas 
del humedal Jaboque, asi como la 
continuidad de los caminos peatonales 
y de cicloruta.
 Etapa 3: Construcción de los 
circuitos ambientales desde el humedal 
hacia el canal. con la apertura de vacíos 
en manzanas, para la construcción de 
los parques de bols i l lo  que se 
integraran a estos circuitos.
 
 Etapa 4: Consolidación de 
unidades de vivienda, densificada al 
interior del barrio, para mantener los 
res iden tes  de l  sec to r  y  ev i t a r 
desplazamientos a otros sectores. Así 
m i s m o  i n i c i a r  e l  p r o c e s o  d e 
aprovechamien to  de  las  á reas 
inundables como unidades productivas.
 
 Etapa 5: Construcción de los 
equipamientos de escala zonal 
mediante englobe de predios y su 
densificación en altura.







Conclusiones y recomendaciones 
Una vez culminado este trabajo final de maestría, se presentan las conclusiones del 
mismo, que dan cuenta de las reflexiones resultado del proceso, desde el punto de partida, 
a la identificación y la aplicación de conceptos y herramientas para la integración entre 
sistemas tanto naturales como construidos, hasta la formulación del proyecto de una 
estructura urbana integradora que revitalice e integre sectores aledaños a los cuerpos de 
agua urbanos. 
 
Así mismo, se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones o 
exploraciones sobre la relación de las estructuras natural y construida en torno a 
humedales. 
Conclusiones 
El desarrollo de la investigación del presente TFM permitió la formulación de un proyecto 
de diseño urbano para la reconfiguración espacial del entorno del humedal Jaboque, 
mediante una estructura urbana integradora que soluciona los conflictos de desequilibrio 
entre las estructuras natural y construida. 
 
Del mismo modo, se evidenció que, con la aplicación de los principios de diseño de urbano, 
es posible generar un proyecto sobre los sectores aledaños a los cuerpos de agua, con el 
que se establezca una nueva condición urbano ambiental. 
 
Fue posible establecer, además, estrategias para la interacción entre lo natural y lo 
construido en el entorno de humedales urbanos, y comprobar su funcionamiento en la 
formulación del proyecto presentado.  
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El desarrollo y aplicación de dichas estrategias permitieron evidenciar que: 
 Mediante la transición entre lo natural y lo construido se puede crear una estructura 
integradora capaz de aportar variedad y pertenencia a la propuesta, conformando 
espacios para el reconocimiento del entorno por parte de sus habitantes. 
 
 Por medio de pequeñas intervenciones se puede mejorar la calidad espacial del 
sector, generando vacíos que permitan espacios de carácter diferenciado y de 
mejor calidad ambiental. 
 
 Para Generar vitalidad en los bordes ya sean naturales o construidos, debe haber 
espacios de transición entre ellos, ya sea mediante el cambio de densidad tanto 
predial como volumétrica y su relación con los vacíos cercanos. 
 
Por último, se considera que es posible tomar los principios de diseño para una estructura 
urbana integradora y el proyecto presentado, como un modelo para replicar en otros puntos 
de la ciudad en donde se evidencian problemáticas similares. 
 
Recomendaciones 
Durante el desarrollo del presente trabajo, se evidenció la necesidad de un tratamiento de 
los entornos de los humedales urbanos que no sólo se haga desde una perspectiva 
ambiental, para el manejo del cuerpo de agua; sino que se tengan en cuenta los campos 
del diseño urbano y el urbanismo para un desarrollo óptimo de estas intervenciones. 
 
Por ello, se recomienda la ampliación investigaciones sobre este tema, se sugiere que se 
incluya en el desarrollo y la aplicación del instrumento urbano mediante el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), con el que sea posible determinar la forma urbana para la correcta 
integración con las áreas de protección aledañas a los cuerpos de agua. De modo que no 
solamente se realicen estudios hidrológicos, es decir de la delimitación de la ronda 
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hidráulica hacia el interior del cuerpo de agua, sino también se incluyan los componentes 
de diseño urbano. 
 
Así mismo es importante pensar en la continuidad del presente TFM mediante la aplicación 
de la propuesta en otros humedales urbanos de similares características, generando en si 
una conexión de sectores a la estructura ecológica principal de la ciudad, no solo mediante 
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Anexo I: Memoria del proceso para la 
construcción de una estructura urbana 
integradora entre el humedal Jaboque y el 
barrio La Riviera. 
ESTRUCTURA URBANA INTEGRADORA ENTRE EL HUMEDAL JABOQUE Y EL BARRIO 
LA RIVIERA.
TEMA: INTERRELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL Y EL SISTEMA CONSTRUIDO.
PROBLEMA: NO HAY INTERRELACIÓN EFICIENTE ENTRE EL SISTEMA NATURAL Y EL SISTEMA 
CONSTRUIDO.







AUTOR TEMA CONCEPTO CONCLUSIÓN 
KEVIN LYNCH
La imagen de la ciudad
Borde / Limite
Un borde urbano es un elemento lineal que no 
se percibe como una senda, sino como una 
barrera para la ciudad. Los bordes no solo no 
sirven para desplazarse sino que limitan la 
movilidad de las personas.
VERÓNICA IGLESIAS
Diseño paisajís co en el trópico
Manejo de las rondas
E l  a u g e  e d i fi c a d o r  y  l o s  c o n s u m o s 
exponenciales producto de la huella ecológica 
urbana, inducen a la transformación y 
destrucción de la trama ecológica de los 
asentamientos.
OSVALDO LÓPEZ BERNAL
Diseño urbano adapta vo al cambio 
climá co
Cambio climá co 
Si los cambios climá cos aumentan la 
frecuencia y magnitud de dichos fenómenos, el 
contexto de urbanización informal exacerba 





Esta ignorancia de los procesos  sicos y 
ecológicos en la ciudad obedece a muchas 
causas, entre otras a que
la planificación y el diseño han respondido a 
criterios exclusivamente ingenieriles, con 
olvido de los ecológicos.
y geográficos.
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MARCO PROYECTUAL 

























Incorporar nuevos usos en 
el sistema construido para 
vitalizar el entorno del 
sistema natural.
Densificar en altura el 
sistema construido para 
equilibrar la superficie del 
sistema natural.
Aumentar la superficie del 
s i s t e m a  n a t u r a l 
integrandola al sistema 
construido.
Generar con nuidad en el 
sistema construido para 
definir los limites sobre el 
sistema natural.
Generar zonas para el 
manejo del agua y los 
periodos de inundación.


















































1-3  89,29 %





VIV    96,57 %
COM  2,01 %






































Incorporar nuevos usos en la 
estructura urbana al interior 
y en los bordes.
I m p l e m e n t a r  n u e v a s 
 pologias al interior de las 
manzanas, para equilibrar 
l o s  n u e v o s  v a c i o s  y 
m a nte n e r  l a  d e n s i d a d 
poblacional.
Recuperar el espacio natural 
del humedal en el borde;  
generar corredores verdes  
al interior de la estructura 
urbana.
Darle con nuidad a la malla 
del borde del humedal y 
conectar un lado con otro.
Generar  zonas  para  e l 
manejo del  agua y  los 
periodos de inundacion 
enlas zonas mas bajas en el 
borde del humedal.
PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS  











1-3  89,29 %





VIV    96,57 %
COM  2,01 %














































1-3  82,40 %





VIV    96,57 %
COM  2,01 %





































Datos antes y después de la intervención
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ESPACIO AL INTERIOR DE LA MANZANA
ESPACIO + EDIFICIO NUEVO + MURO VERDE
LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NATURAL Y CONSTRUIDO EN UNA MANZANA DEL BARRIO












P. SECO - > ALMACENAMIENTO P. HÚMEDO - DESBORDAMIENTO
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PISCINA DE OXIDACIÓN
ÁREAS PRODUCTIVAS
EDIFICIOS ALTOS
TIPO BORDE
VACÍO PROPUESTO
TERRAZA VERDE
 
 
 
 
